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План ГОЭЛРО – первая комплексная научно-техническая и социально-
экономическая программа возрождения России. Он представлял собой единую 
программу преобразования экономики и важнейших отраслей (прежде всего 
тяжелой индустрии) на основе электрификации. Здесь впервые была обозначе-
на перспективная роль электрификации в развитии промышленности, строи-
тельства, транспорта и сельского хозяйства. На данную тему опубликовано 
множество научных работ. Однако, как и в прошлом, так и в настоящем, инте-
рес к исследованию плана ГОЭЛРО на Урале не угасает, более того, усиливаясь 
со временем. Это обусловлено несколькими причинами. Составной частью 
плана ГОЭЛРО являлся региональный план развития Урала, по которому на-
мечалось превратить этот край в крупный  индустриальный центр страны, 
также предполагалось осуществить электрификацию и реконструкцию всех 
отраслей уральского хозяйства. Интерес ученых также становится лишь при-
стальней, поскольку темы для исследования этого события неисчерпаемы.  
Современная инфраструктура энергоснабжения нашей страны имеет глу-
бокие исторические корни, и вобрала в себя титанический труд не одного поко-
ления энергетиков. 22 декабря 2017 г. исполняется 97 лет грандиозному проек-
ту ХХ века «Плану ГОЭЛРО». Мы, наследники великих свершений, считаем 
необходимым отдать дань памяти этой огромной работе.  В условиях современ-
ности, когда история является основополагающим предметом формирования 
самосознания граждан нашего государства, появляется необходимость ее рас-
смотрения как связующего и объединяющего, хоть и непростого, но общего ге-
роического прошлого.  
Интерес исследования дипломной работы связан также и с тем, что исто-
рия развития энергетики на Урале представляет сегодня большой научный и 
практический интерес. Современная Россия решает проблему выбора пути мо-
дернизационного развития.  
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В постперестроечные годы страна утратила позиции во многих отраслях 
экономики, в том числе, топливно-энергетического комплекса, в области высо-
ких технологий, приобрела остроту проблема нехватки квалифицированных 
кадров, потеряны многие рынки сбыта. Ввод в действие новых производствен-
ных мощностей во всех отраслях топливно-энергетического комплекса сокра-
тился за 90-е годы прошлого века от 2 до 6 раз. Отмечается высокая (более 
50%) степень износа основных фондов.  
На экономические возможности России отрицательно повлияло ухудше-
ние её геополитического положения. Усиление этих негативных тенденций в 
экономике страны в перспективе может угрожать суверенитету Российской Фе-
дерации. 
В настоящее время топливно-энергетический комплекс является одним из 
устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. 
Он определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития на-
циональной экономики, обеспечивая: около ¼ производства ВВП, 1/3 объема 
промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, 
примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных по-
ступлений. Полностью обеспечивая себя топливно-энергетическими ресурсами, 
Россия является и крупным экспортером топлива и энергии, они составляют 
около 60% её экспортного потенциала
1
. 
Одной из причин дипломного исследования стало переходное положение 
современного ТЭК, как в стране, так и в Уральском регионе, необходимость 
модернизации ТЭК страны и определения роли предприятий, обслуживающих 
потребности ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности государства. 
В настоящее время ставится задача приумножить технологии и опыт, т. к. ТЭК 
обладает уникальным производственным, научно-техническим и кадровым по-
тенциалом. Электроэнергетика одна из главных отраслей промышленности, ко-
                                                             
1 Современные направления развития энергетического комплекса Российской Федерации: 





торая обеспечивает развитие всего народного хозяйства. Государство 1920-х 
годов не могло эффективно развиваться без электроэнергии. Появилась воз-
можность осуществить механизацию и автоматизацию производственных про-
цессов. Невозможно представить современное государство без развития элек-
трификации в жизни общества. Этим, в целом, определяется актуальность на-
шей работы.  
Объектом исследования является история экономики Урала.  
Предметом является развитие электрификации Урала в рамках плана 
ГОЭЛРО. 
Хронологические рамки охватывают период с 1920 по 1930 гг. Нижняя 
хронологическая граница исследования связана с принятием плана ГОЭЛРО, 
это был важнейший шаг по пути реконструкции народного хозяйства страны. 
Верхняя хронологическая граница исследования обусловлена наступлением но-
вого этапа электрификации, когда с августа 1930 г. электростанции Урала нача-
ли объединять в единую энергетическую систему. 
Территориальные рамки – в 1920 г. это территория Екатеринбургской, 
Пермской и Челябинской губерний, с ноября 1923 г. они входили в состав 
Уральской области. 
Степень изученности проблемы. 
В историографии темы исследования можно выделить три основных пе-
риода: первый длился с 1920 по середину 1950-х гг., второй – с середины 1950-
х по конец 1980-х гг., третий – с начала 1990-х гг. и по настоящее время. Исто-




Изучение проблем электрификации в стране проходило параллельно со 
становлением и развитием электрификации. В общероссийской историографии 
1920-х – середины 1950-х гг. электрификации СССР уделялось достаточное 
внимание. Особое место занимали работы участников составления плана ГО-
                                                             
2 Кузьмина А. П. Сельская электрификация на Урале в 1920-1953 гг.: диссертация ... канди-
дата исторических наук: 07.00.02. Екатеринбург, 2013. С. 5.  
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ЭЛРО (Г.М. Кржижановский, И.Г. Александров, Д.Г. Жимерин), относящиеся к 
1920-м и началу 1930-х гг. Авторы внесли существенный вклад в изучение про-
блемы электрификации. В их работах содержатся данные о состоянии экономи-
ки страны в 1920-х годах, о путях перестройки его технико-экономических ос-
нов, о создании первых электрических станций. Однако в них практически от-
сутствуют сведения о применяемых методах управления, о повсеместном ис-
пользовании низкопроизводительного труда армии заключенных, об условиях 




Вопросам энергетики страны в период Великой Отечественной войны по-
священы разделы книги Н. Вознесенского «Экономика СССР в период Великой 
Отечественной войны». В обозначенный период закладывается фундамент для 
научного изучения заявленной темы на региональном уровне. Проблемы исто-
рии электрификации Урала представлены достаточно широко, однако основное 
внимание уделено электрификации промышленности и транспорта. Крупней-
шим исследователем, рассмотревшим электрификацию региона в контексте 
развития всей энергетической системы Западного Урала, являлся экономист 
В.Ф. Тиунов. В его работах содержится информация об электрификации Запад-
ного Урала – начиная с дореволюционных времён и разработки ленинского 
плана ГОЛЭРО и заканчивая послевоенными десятилетиями. Автор использо-
вал большое количество статистических данных, экономических показателей, 
архивных документов. Его труды можно считать весомым комплексным иссле-




Особенности послевоенной электрификации Свердловской области рас-
сматриваются среди специальной научной литературы по энергетике. Можно 
отметить труды академика А.В. Винтера и инженера Б.Е. Веденеева в которых 
                                                             
3 Лушин А. И., Авданин В. В. К вопросу об историографии  электрификации СССР 1920–
1930-х годов. Санкт-Петербург, 2016. С. 125. 
4 Там же. С. 6. 
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они дали оценку энергоресурсам Урала и их использованию в промышленной и 
сельской электрификации. Книги полезны для исторического исследования, так 
как в них достаточно четко описаны географические особенности процесса 
сельской электрификации Урала.  
Середина 1950-х – конец 1980-х гг. являются особым периодом в совет-
ской историографии. Исследователи этого времени получили возможность изу-
чать источники: протоколы, стенограммы комиссии ГОЭЛРО и различные до-
кументы по электрификации в архивах. Если в 1920–1930 гг. в поле зрения ав-
торов были лишь отдельные стороны практического осуществления электри-
фикации, то с 1950-х гг. электрификация рассматривается всесторонне. В раз-
личных районах были построены десятки электростанций, что само собой при-
влекло внимание к этой проблеме
5
. 
Книга «Уральская энергосистема» была опубликована в 1970 г. М.Б. Гер-
вич, Я.Г. Макушкин, М.Я. Миньков смогли изложить исторический путь разви-
тия объединенной энергетической системы Урала и ее перспективы
6
. 
Новый курс нашего государства, взятый руководством страны в середине 
1980-х гг. отразился, в том числе, и на восприятии исторической мысли. Пере-
стройка явила новый виток к самому подходу изучения предмета, обобщающе-
му историческому прошлому. Работа В.Б. Ничкова, опубликованная в 1983 г. 
явилась одним из первых в СССР региональным исследованием энергетической 
системы Урала. Проанализировав архивные материалы, выявив основные тен-
денции, автор пришел к выводу, что энергетика неизмеримо шагнула вперед
7
. 
Следующий этап – постсоветский или современный, для которого харак-
терен отказ от марксистко-ленинской идеологии, начался с начала 1990-х гг. В 
современной историографии процесс электрификации России рассматривается 
с точки зрения концепции модернизации. Большинство фундаментальных тру-
дов, посвященных процессу электрификации страны, характеризуется усилени-
                                                             
5  Там же. С. 6. 
6 Гервич М.Б., Макушкин Я.Г., Миньков М.Я. Уральская энергосистема. Свердловск, 1970. 
С. 3. 
7  Ничков В. Б. Век уральской энергетики. Свердловск, 1983. С. 10. 
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ем информативности, методологической стройностью, высоким уровнем обоб-
щения, что способствует углублению представлений об обстановке, в которой 
развивалось советское государство. Однако обобщающих трудов по электри-
фикации аграрной сферы в России, в общем, и на Урале, в частности, не появи-
лось. Зачастую посвящены лишь отдельные главы и параграфы исследований
8
. 
Монография А.А. Антуфьева, опубликованная в 1992 г., позволила вос-
создать подлинную картину состояния топливных ресурсов на Урале
9
. В своих 
работах С.А. Баканов изучил реализацию плана ГОЭЛРО на Урале. На основа-
нии изученных источников автор приходит к выводу, что на Урале выполнить 
план ГОЭЛРО в десятилетний срок не удалось
10
. 
В процессе работы над темой были использованы источники, которые 
можно разделить на 2 группы: опубликованные, неопубликованные. 
Опубликованные материалы. Законодательные документы и делопроиз-
водственные материалы, регулирующие внутреннюю жизнь страны, касающие-
ся экономики. Они опубликованы в сборниках документов, в периодической 
печати. Например: План ГОЭЛРО
11
, пояснительная записка к эскизному проек-
ту расширения Свердловской электростанции
12
.  
Неопубликованные источники. При работе были использованы материа-
лы из фондов музея Энергетики Урала Центра; документы Российского госу-
дарственного архива экономики - фонд № 3700. Главное Управление энергети-
ческого хозяйства Главэнерго Народного комиссариата тяжелой промышленно-
сти СССР - (данные материалы представлены старшим научным сотрудником  
института истории археологии УрО РАН к.и.н. Н.Н. Мельниковым). Архивные 
материалы можно разделить на группы: 
                                                             
8  Там же. С. 7. 
9 Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной 
войны. Екатеринбург, 1992. С. 13. 
10  Баканов С.А. Строительство районных электростанций по плану ГОЭЛРО на Урале в 
1920-е – начале 1930-х годов. Челябинск, 2009. 
11Электрификация Уральского района. Составлено Государственной Комиссией по Электри-
фикации России. Научно-Технический отдел ВСНХ. М., 1920.  
12 Пояснительная записка к эскизному проекту расширения Свердловской электростанции.   
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а) Нормативные документы, к ним относятся инструкции, постановления, 
приказы, указы, распоряжения. Например: Постановление Совета Труда и Обо-
роны о строительстве Челябинской районной электрической станции. 1928; По-




б) Текущие документы делопроизводства: это бухгалтерские отчеты, 
производственные отчеты. Например: Год работы Свердловского городского 
совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов 1925-1926. Сверд-
ловск, 1927. 
В дипломной работе использованы данные музея Энергетики Урала. В 




. В экспозиции музея представлены фотодокументы, освещающие работу пе-
редовых рабочих, бригадиров, начальников.  
Цель исследования: комплексная характеристика истории развития 
электрификации Урала в рамках плана ГОЭЛРО.  
Задачи:  
- изучить исторические предпосылки разработки угольных месторожде-
ний и становления энергетической системы на Урале; 
- проанализировать основные задачи и направления плана ГОЭЛРО;  
- выявить процессы реализации плана ГОЭЛРО для быстрого восстанов-
ления и реконструкции промышленности уральского региона; 
Научно – практическая значимость работы.  
В данную дипломную работу внесен определенный вклад в изучение ис-
тории  развития электрификации Урала в рамках плана ГОЭЛРО. Привлечен 




                                                             
13 Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о сроках пуска 3-й очереди Кизелов-
ской электростанции: проект «Исторические материалы». URL: http://istmat.info/ (дата обра-
щения: 2.05.2016). 
14  Музей энергетики Урала. Фонд 1.  
15 РГАЭ. Ф. 3700. Оп. 1. Д. 25. Л. 89. 
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Попытка исследования заключается в том, чтобы обобщить и сформули-
ровать развитие процесса  электрификации на Урале после разработки эконо-
мического плана ГОЭЛРО. Принципиально новой является идея комплексного 
рассмотрения данного вопроса. Впервые в региональной историографии пред-
ставлена программа кустования уральских станций и организации строительст-
ва региональных электростанций на Урале, выявлены факторы, влиявшие на 
этот процесс, дана оценка эффективности электрификации.  
 В ходе работы над дипломом была разработана экскурсия в музей энер-
гетики Урала для учащихся 11 класса. Автор принимал участие в региональной 
студенческой научно-практической конференции «Шаг в историческую науку» 
(Екатеринбург 2016 г.), XXI всероссийских историко-педагогических чтениях 
(Екатеринбург, 2017 г.). Выводы в рассматриваемой теме в определенной мере 
дополняют результаты трудов, посвященных изучению экономической истории 
региона. 
Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологической базой исследования является теория модер-
низации, анализирующая совокупность социальных, политических, экономиче-
ских, культурных и интеллектуальных трансформаций традиционного общест-
ва при его переходе к индустриальному. Индустриализация и электрификация 
рассматриваются субпроцессами модернизации Урала в 1920–1950-е гг. Мо-
дернизация представляется как глубинный комплексный, прогрессивный про-
цесс, охватывающий все сферы общества, а также включает множество одно-
временных изменений на различных уровнях общественного организма. Рас-
смотрение данной темы в рамках модернизационной интерпретации истории 
даёт возможность получить наиболее объективную оценку влияния электрифи-
кации на изменения, которые происходили на Урале 1920-х гг. Исследование 
основано на принципах историзма и объективности, которые выражаются  в по-
стижении объективных закономерностей исторического процесса на основе 
анализа максимального объема источников, находящих свое отражение в не-
предвзятости суждений при анализе конкретных исторических фактов. В рабо-
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те применялись общенаучные и специально-исторические методы. К специаль-
но-историческим методам относятся: историко-сравнительный метод, который 
позволил выявить общее и частное в развитии процесса сельской электрифика-
ции в союзном и региональном масштабах, сделать заключение о наличии еди-
ной линии развития на указанном временном отрезке, и одновременно, увидеть 
качественные отличия, присущие электростроительству в Свердловской, Челя-
бинской и Молотовской областях; проблемно-хронологический метод позволил 
проанализировать во временной последовательности процесс электрификации. 
Указанные цели и задачи формируют структуру исследовательской рабо-
ты, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 














Глава 1. Разработка угольных месторождений  
и становление уральской энергетики 
С периода зарождения промышленного производства на Урале и до вто-
рой половины прошлого столетия двигателями на предприятиях были водотур-
бинные установки, так называемые «водоструйные колеса», для которых и воз-
водились плотины. 
Водотурбинные установки были громоздкими, однако, в то время они яв-
лялись единственными источниками энергии для механизации производства. 
Так, например, в 1820 г. воздвигнутая плотина на реке Сатка, при Саткинском 
металлургическом заводе имела 28 водяных колес. Они приводили в движение 
механизмы двух доменных печей и ваграночные горна кричной фабрики; во-
семь горнов и молотов передельной фабрики с двумя железо-нагревательными 
печами и станками для продольной и поперечной прокатки железа; машину для 
обрезки железа токарной фабрики; лесопильную машину в две рамы и муко-
мольную машину в четыре постава. Для аналогичных целей в 1853 г. в Нижнем 
Тагиле была построена еще одна плотина, а в 1726 г. для Верх-Исетского заво-
да платину строят и в Екатеринбурге
16
. 
С первой половины прошлого столетия на Урале начинается применение 
паровых машин. В 1799 г. начала действовать первая из известных паровых 
машин, установленная на Гумешевском руднике Турчанинова. Распростране-
ние паровых машин на Урале проходило медленно. Лишь в 1804 г. появилась 
паровая машина на Юговском заводе, а вслед за этим на Златоустовском и 
Верх-Исетском заводах. Зачинатели сооружения паровых машин на Урале – 
сын и отец Мирон и Ефим Черепановы – бывшие крепостные. В 1832 г. именно 
они создают первый русский паровоз и первую железную дорогу с паровой тя-
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В последующие годы (1880 г. и позже) в Нижнетагильском горном окру-
ге, впервые на Урале, горным инженером Константином Павловичем Полено-
вым для освещения применен электрический свет. В 1884 г. в Екатеринбурге на 
мельнице Симонова устроено электрическое освещение. Сравнительно в корот-
кий срок появившиеся электрические двигатели начали вытеснять паровые ма-
шины: началось повсеместное применение их в технологических процессах. 
Уже в 1884 г. на Урале действовало несколько небольших заводских электро-
станций общей мощностью 20 кВт. Для передачи электроэнергии к электропри-
водам, цехам и для освещения поселков сооружались линии напряжения 110, 
220 В постоянного, а затем переменного тока. Строительство электростанций 
было местного значения с кустовыми сетями
18
. 
В 1902 г. в Перми была пущена первая Городская электростанция, кото-
рая положила начало электроосвещению города. Подробное описание электро-
хозяйства Перми впервые десятилетия ХХ века составил П. Кожевников, заве-
дующий электрической частью Городской Электростанции. Городская Элек-
трическая станция была расположена в Центре района главного потребления 
энергии постоянного тока на углу Торговой и Оханской улиц. В здании станции 
было котельное помещение с двумя котлами. Для питания котлов водой ис-
пользовался водопровод, соединяющий станцию с существовавшей тогда водо-
качкой на Каме. Машинное построение для установки 4-х групп пародинам и 
аккумуляторная, где помещалась аккумуляторная батарея.  
В котельном отделении было установлено 2 водотрубных котла завода 
«Фицнер и Гампер» поверхностью нагрева в 165 кв. метров каждый. В котель-
ном отделении был устроен запасной железный бак для воды вместимостью в 
1000 ведер. Топки котлов были приспособлены для сжигания дров. 
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18 Там же. 
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Аккумуляторная батарея завода «Тюдор» состояла из 250 элементов в 
стеклянных банках, емкостью в 435 ампер-часов при 10-часовом разряде. Для 
зарядки аккумуляторов была установлена группа добавочных машин Тюри, ко-
торая состояла из двигателя мотора в 30 л.с. при напряжении 500 В, и непо-
средственно с ним соединенных 2-х динамо-машин с независимым возбужде-
нием. 
Принятая трехпроводная сеть для частных абонентов состояла из замкну-
той сети распределительных проводов и питалась в разных пунктах 7-ю фиде-
рами. От каждого из питательных пунктов шли провода к контрольным вольт-
метрам на распределительной доске, где помощью фидерных реостатов под-
держивалось постоянное ровное напряжение. Для уличного освещения было 
установлено 20 дуговых фонарей по Сибирской и Монастырской улицам до во-
кзала. Для освещения остальных улиц были установлены лампочки Нернста 65 
и 135 свечей. Всего ламп Нернста было установлено 320 штук. К 1 января 1905 
г. присоединено к станции было 32 двигателя общей мощностью до 50 сил, 
лампочек же у абонентов и уличного освещения было присоединено 8200 штук 
силою света от 5 до 135 свечей
19
. 
На Пермской электростанции за 20 лет работы было произведено 4 рас-
ширения. Первое расширение началось в 1905 г. в связи с приспособлением ее к 
потребностям строящегося городского электрифицированного водопровода. На 
электростанции была установлена паровая машина мощностью 120 л.с. завода 
Шихау, расширено котельное помещение, установлен котел площадью нагрева 
165 кв. м. К 1907 г. электростанция стала серьезной отраслью городского хо-
зяйства, связь с водопроводом еще больше увеличила ее значение, число або-
нентов достигло 600, число присоединенных лампочек до 12 тыс., все это время 
станция работала без всякого резерва.  
 В 1907 г. начинается второе расширение электростанции. Была установ-
лена вертикальная паровая машина Компаут с конденсацией Краматорского за-
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вода, развивающая при 187 об/мин. и 9 атм. рабочего давления пара 400-500 
л.с., последняя приводила в действие одну динамо-машину постоянного тока в 
300 кВт и один генератор трехфазного тока 2 200 В и 250 кВт. В пристроенном 
котельном помещении был установлен новый водотрубный котел поверхно-
стью нагрева 250 кв. м, на новых и на старых котлах установлены пароперегре-
ватели, а топки всех котлов были переведены на сжигание каменного угля. Та-
ким образом, с новым расширением станция стала более мощной и экономич-
ной. В связи с дальнейшим развитием городского хозяйства, решением обзавес-
тись новым видом транспорта – электрическим трамваем, возник вопрос об 
очередном расширении электростанции.  
Третье расширение началось в 1913 г. В новом машинном отделении был 
поставлен турбогенератор 3-х фазного тока мощностью 800 кВт, 3 тыс. об./мин. 
фирмы  «В.К.Э.». Для питания сети постоянного тока и установки электриче-
ского трамвая, были поставлены 2 конвертора мощностью по 250 кВт каждый. 
Параллельно приступили к расширению сети высокого напряжения и установке 
трансформаторов, чтобы постепенно переводить абонентов с постоянного тока 
на переменный.  Вся новая сеть высокого напряжения была сделана в течение 
1914-1915 гг.  подземным бронированным кабелем, общая длина сети составила 
11 734,8 м.  
Четвертое расширение станции потребовалось в 1915 г. в связи с вступ-
лением России в I Мировую войну. На электростанции установили: 
- новый паровой водотрубный котел системы завода «Стерлинг» общей 
поверхностью 20 кв. м, рабочим давлением 13 атм. с перегревом пара 320 гра-
дусов и площадью колосниковой решетки 12 м; 
- двойную топку подвижной системы «Бабкок-Вилькокс»; 
-  экономайзер системы «Грина» поверхностью нагрева 224 кв. м с меха-
низмом для автоматической чистки пара; 
- турбогенератор 3-х фазного тока фирмы «Томсон-Гаустон» на 800 кВт. 
Последнее расширение гарантировало городу постоянную подачу элек-
троэнергии, имея в запасе одну турбину или пуская их работать параллельно 
16 
 
обе вместе в часы максимальной нагрузки. За последние два года рост потреб-
ления электроэнергии увеличился почти в 2 раза: в 1914 г. было продано 
1 422 731 кВт/ч, а в 1917 г. уже 2 273 000. Число присоединенных лампочек вы-
росло до 43 883 шт.
20
 
Оборудование Пермской ГЭС с 1907 по 1921 г. работало фактически без 
ремонта и постепенно приходило в упадок. Вначале 1920-х гг. котлы были пол-
ностью отремонтированы. По стоянию на май 1923 г. на станции действовали 2 
котла по 425 кв. м, 2 турбогенератора по 300 кВт и другое оборудование
21
. 
В октябре 1900 г. под Екатеринбургом была построена и введена в работу 
Березовская электростанция, в районе Калиновского торфяника. Она была 
предназначена для электроснабжения золотоплатиновых разработок. На Бере-
зовской электростанции устанавливались генераторы переменного тока. Пере-
дача электроэнергии осуществлялась по ВЛ 2 кВ. В 1914 г. мощностью по ВЛ 2 
кВ электроэнергия передавалась в Екатеринбург на электростанцию «Луч». С 
1896 г. по договору с городской думой Центральным электротехническим об-
ществом (под руководством немецких специалистов) в Екатеринбурге началось 
строительство электростанции «Луч» с распределительными сетями по городу, 
напряжением сначала постоянного, а затем переменного тока 110 вольт. Элек-




Первая городская электростанция в Челябинске, построенная товарище-
ством «Колбин, Кокарев и Ко» в начале ХХ века, проработала более 10 лет, но 
ее мощности не хватало для растущих потребностей города. Поэтому Город-
ская дума заключила договор с фирмой «Сименс-Шуккерт», которая построила 
и ввела в строй в 1916 году новую электростанцию с паровой машиной и двумя 
генераторами общей мощностью 250 кВт. В качестве топлива использовались 
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дрова и местный бурый уголь. Располагалась электростанция во дворе дома, 
ранее принадлежащего купцу В.М. Колбину, основателю первой электростан-
ции Челябинска. После его смерти в 1911 году дом вместе с участком земли и 
электростанцией был куплен городскими властями, отремонтирован, в доме 
разместилась Городская Дума, а во дворе за домом выстроено здание новой 
электростанции, которое сохраняется и в настоящее время по адресу улица 
Труда, дом 66. До начала 1930-х годов теплоэлектростанция оставалась единст-
венной в городе и использовалась исключительно для снабжения бытовых по-
требителей. После ввода по плану ГОЭЛРО Челябинской ГРЭС надобность в 
старой электростанции отпала, и она была выведена из эксплуатации
23
. К 1923 
г. на станции был дополнительно установлен генератор на 500 кВт. Но все воз-




Город Кушва возник в 1735 г. в связи с открытием богатого месторожде-
ния высококачественного магнитного железняка на горе Благодать. У подно-
жия горы был построен Кушвинский чугуноплавильный завод, который с 1801 
г. являлся центром Гороблатского горного округа. Первая домна заработала в 
1739 г., как и на других уральских заводах того времени все заводское оборудо-
вание приводилось в движение силой падающей через плотину воды на водя-
ные колеса. 
 В 1808 г. на Кушвинском заводе была установлена паровая машина анг-
лийского производства, предназначенная для предотвращения остановки завода 
в случае убыли воды в пруду. В конце XIX века на заводе заработала электро-
станция, которая была оборудована динамо-машиной. Установленные в здании 
электростанции машины получали пар от трубчатых котлов системы Шухова, 
отапливаемых доменными газами. Доменный цех включал в себя 4 доменных 
печи высотой около 21 м. Производительность печи равнялась 2000 пудов чу-
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гуна в сутки. Домны работали на древесно-угольном топливе, которое постав-
ляла Кушвинская лесная дача
25
. 
Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали привело к 
более тесной связи Урала с Европейским и Азиатским рынками, что дало тол-
чок к более быстрому развитию производства. За 1890-1900 гг. на Урале по-
строено 12 новых чугуноплавильных заводов, в том числе крупнейший (в то 
время) в стране Надеждинский (сегодня Серовкий) металлургический комби-
нат. При нем в 1907 г. была построена и введена в работу самая мощная на 
Урале Надеждинская электростанция, мощностью до 10 тыс. кВт. От нее по ВЛ 
35 кВ, осуществлялось электроснабжение шахт, рудников и лесной промыш-
ленности всего севера Свердловской области до 1942 г. (до момента ввода Бо-
гословской ТЭЦ). За счет расширения в дальнейшем мощность Надеждинской 
электростанции была доведена до 23140 кВт
26
. 
 В апреле 1908 г. на реке Сатка, в 38 км от Саткинского металлургическо-
го завода началось строительство Порожской гидроэлектростанции, получив-
шей название «Пороги».  23 августа 1910 г. был введен первый гидрогенератор, 
а второй, мощностью 560 кВт, введен в 1914 г. Электроснабжение завода и 
рудников осуществлялось по ВЛ 6 и 22 кВ.  
Таким образом, к началу ХХ века на Урале на отдельных заводах и в 
крупных административных центр ах стали появляться первые электростанции, 
которые питали местную промышленность и городское хозяйство. На этом эта-
пе электрификация развивалась крайне разрознено и не равномерно.  
Развитие и состояние уральской угледобычи 
Дореволюционный Урал почти целиком основывал свое хозяйство на 
древесном топливе: в топливном балансе уральской промышленности в 1913 г. 
каменный уголь составлял всего 7,7%, в то время как дрова давали 56% и дре-
весный уголь—36,3%. Механическое вооружение промышленности также било 
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очень слабо, и находилось на низком и технически несовершенном уровне. 
Производство механической энергии было крайне недостаточно; промышлен-
ность, так же, как и транспорт Урала, в огромной степени вынуждены были 
расходовать мускульную силу рабочих и пользоваться тяговой силой живот-
ных. 
Механическое вооружение промышленных рабочих на Урале выражается 
в такой небольшой цифре, как 1,3 л.с. на 1 рабочего, против 16 л. с. в США. От-
сюда необходимость полного энергетического перевооружения промышленно-
сти Урала и коренной реорганизации всего энергетического хозяйства. Основ-
ные пути реконструкции энергетического хозяйства Урала на ближайшие годы 
были следующими: 1) всемерная минерализация его топливного баланса и 2) 
максимальное форсирование производства электрической энергии. Обе эти за-
дачи могут быть успешно разрешены, т. к. собственные минерально-топливные 
ресурсы Урала, в сочетании с коксом и металлургическими углями Кузнецкого 
бассейна, способны обеспечить были самые широкие масштабы развития про-
мышленного Урала
27
. В ближайшие годы региональной промышленности и 
энергетике необходимо было перейти на минеральное топливо. В противном 
случае электрификация Урала в целом и заводов в частности была бы невоз-
можно. Следовательно, необходимо было начинать массовое развитие местных 
месторождений угля. 
 
Кизеловский угольный бассейн 
Урал обладал залежами некоксующихся углей, как по западному, так и по 
восточному склону. На Северном Урале, на западном склоне, в Кизеловском 
районе имелись залежи длиннопламенных некоксующихся углей, запас кото-
рых к началу 1920-х гг. оценивается в 15-20 млрд пуд. В рекордные го-
ды 1916-1917 гг. — район давал около 60 млн пуд. и снабжал местные желез-
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ные дороги и заводы. Начатую еще до плана ГОЭЛРО электрификацию копей 
необходимо было форсировать, в том числе – электрифицировать Кизеловскую 
железнодорожную ветка, чтобы дать свободный выход углю на уральские заво-
ды. Авторы плана считали, что в ближайшее десятилетие добычу необходимо 
довести до цифры 120 млн пуд. в год и выше
28
.  
Кизеловский угольный бассейн является первенцем уральской угольной 
промышленности.  Здесь впервые было начато промышленное освоение угле-
добычи. Впервые залежи каменного угля обнаружена в 1783 г. при постройке 
плотины Кизеловского металлургического завода.  В 1786 г. угольные пласты 
были обнаружены при горных работах в районе этого завода крепостными кре-
стьянами Моисеем Юговым, Екимом Меркушевым, Данилой Иванцовым. По-
сле небольших разведок в 1797 г. на берегу Кизеловского пруда была заложена 
штольня Запрудная и ряд мелких шахт, положивших начало разработке камен-
ного угля в Кизеловском бассейне. Однако, несмотря на большое количество 
месторождений, добыча угля в бассейне практически не развивалась. Уголь до-
бывался в основном для удовлетворения местных нужд. В 1870 г. добыча угля в 
бассейне составляла всего 6,3 тыс. т. 
Развитие бассейна началось в 1897 г. Этому способствовало завершение 
строительства Горнозаводской железной дороги Пермь-Усолье. Вдоль нее вы-
росли новые угледобывающие предприятия. Только за десять лет добыча угля в 
бассейне возросла в 6,5 раз. В конце XIX и начале XX веков добыча исчисля-
лась уже сотнями тыс. тонн. Кизеловский уголь широко использовался на же-
лезной дороге, в заводских котельных, металлургическом производстве, на со-
леных варницах Усолья, для бытовых нужд
29
. 
Вначале 1900-х г. в Кизеловском бассейне закладывались новые шахты. В 
1908 г. когда добыча угля достигла 667 тыс. т угля (почти 41 млн пуд.), начала 
развиваться концентрация производства, делались первые попытки механиза-
ции работ на шахтах. Однако в крупнейшем на Урале Кизеловском бассейне, на 
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долю которого приходилось более половины всей добычи региона, под влияни-
ем острой нехватки рабочих рук, усилившейся в связи с политическими собы-
тиями в стране, добыча продолжала падать. Если за январь-июнь 1916 г. сред-
немесячная добыча была 5,3 млн. пуд., то за июль-декабрь 1916 г. – уже 4,8 
млн. пуд., за январь-июнь 1917 г. – 4,4 млн. пуд., а за июль-декабрь 1917 г. – 
только 4 млн пуд
30
. 
Всего за 1917 г. бассейн сократил отгрузку угля сразу на 18%, а бегство с 
Кизеловских копей иностранных рабочих (китайцев и корейцев) летом 1917 г. 
едва не привело к остановке нескольких шахт. В июне в Кизеле был создан со-
вет рабочих депутатов под председательством П. М. Воробьева, который начал 
активно вмешиваться в вопросы управления округом. На несколько дней добы-
ча в Кизеле прекратилась, остановилась электростанция, даже уже добытый 
уголь некому было отгружать. Затем, по инициативе совета несколько десятков 
рабочих создали бригаду и спустились в шахту, стремясь «без приказчиков воз-
родить рудник» № 121. 
С января по май 1918 г. на Урале было добыто около 25 млн пуд. (400 
тыс. т) угля. Координация деятельности деловых советов возлагалась на Обла-
стное правление национализированных предприятий Урала, прошедшее в мае. 
1918 г. съезд представителей подведомственных ему предприятий. Съезд раз-
работал программу восстановления уральской промышленности, в которой 
важное место отводилось развитию собственной угледобычи и рассматривалась 
возможность транспортировки на Урал кузнецкого угля. Кизеловские копи бы-
ли милитаризированы, т. е. все рабочие и служащие копей считались призван-
ными на военную службу с прохождением ее на месте работы.  Однако уже в 
октябре штаб III армии все-таки мобилизовал шахтеров для своих военных 
нужд. Началось массовое бегство работников копей. Так, с Ленинской копи 
(бывшая «Княжеская»), где по списку работало 570 человек в ноябре 1919 г. де-
зертировало 450 человек.  
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К 1920 г. в Кизеле осталось 3,7 тыс. рабочих, однако, многих из них при-
ходилось снимать с добычи и направлять на вспомогательные работы (строи-
тельство, ремонт и т. п.). В принципе имеющегося числа рабочих должно было 
хватить, так как до войны их здесь трудилось около 3,3 тысяч, но качественный 
состав кадров в связи с мобилизациями в белую и красную армии сильно ухуд-
шился. Это проявилось в падении производительности труда, которая в 1920 г. 
была в три раза хуже довоенного уровня (15,9 пуд. вместо 45 пуд. на одного 
горнорабочего за смену) и только в ноябре 1920 г. СТО разрешил отпуска на 
полевые работы, что способствовало восстановлению числа забойщиков на ко-
пях к лету 1921 г. В техническом отношении состояние Кизеловских копей в 
1920 г. было очень тяжелым. Паровые машины были совершенно изношены и 




В годы революции и гражданской войны добыча угля в бассейне упала до 
78,2 тыс. т. Восстановление угольной промышленности бассейна начинается с 
1920 г. С этого начался непрерывный прирост добычи продолжается до 1959 г., 
максимального развития бассейна, в котором было добыто 12 млн. т угля. Ус-
пешному развитию бассейна способствовало развитие энергетической и маши-
ностроительной базы на Западном Урале. В 1924 г. вошла в строй первая рай-
онная электростанция в Губахе
32
. 
1920-1926 гг. были посвящены напряженным усилиям по восстановлению 
дореволюционного уровня добычи угля и новому строительству угольных 
предприятий. Кизеловский район считался единственным на весь Урал, кото-
рый давал высококачественный уголь, и на него обращали внимание в первую 
очередь
33
. В этот период был реконструирован Александровский машинострои-
тельный завод, переведен на выпуск нового горно-шахтного оборудования, что 
позволило механизировать основные трудоемкие процессы на шахтах. На шах-
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тах им. Ленина, им. Володарского, им. Калинина появились врубовые машины, 
качающиеся конвейеры, электровозы, компрессоры. Механизация резко увели-
чила труд горняков.  




Егоршинский угольный бассейн 
В 1871 г. в усадьбе егоршинского крестьянина Василия Андреевича Ску-
тина при углублении колодца жителями была обнаружена «черная каменистая 
земля». Так было открыто Егоршинское месторождение каменного угля. Уже 
следующий 1872 г. стал годом начала добычи угля, его промышленной разра-
ботки и изучения угольного месторождения. Исследованием месторождения 
занимался геолог Александр Петрович Карпинский, который отмечал, что 
Егоршинское месторождение является лучшим на восточном склоне Урала.  
С 1873 г. началось строительство небольших шахт, которых в период с 
1873 по 1894 гг. было здесь построено более 40. В основном они находились во 
владении Нижнетагильских заводов Демидовых, а также Сысертского завода, 
Верх-Исетского и Алапаевского заводов. Самыми крупными были: шахта 
24 
 
«Ключи-1» глубиной 82 м (1907 г.), шахта «София» глубиной 105 м (1913 г.), 
шахта № 2 «Бурсунка» глубиной 49 м (1914 г.)
34
. 
Данный вид угля назывался антрацит, а его залежи оценивались в 
500 млн пуд. (8,2 млн т). Антрацит был сравнительно трудно добываем и давал 
много мелочи. Разработка егоршинских антрацитов имела особое значение в 
виду близости залежей к центру промышленности Среднего Урала — Екате-
ринбургскому району. Антрацит должен был пойти для термических процессов 
на заводы, а мелочь должна была использоваться на месте для электрической 
централи, так как имеющиеся в районе богатые залежи торфа не сразу давали 
необходимое количество топлива. Рекордная добыча была 5 млн пуд. (82 тыс. 
т), что оказалось недостаточным, в связи с этим появилась необходимость до-
вести ее хотя бы до 15 млн пуд. (246 тыс. т).  
Хронология добычи угля представлена на графике (Рис. 2) 
Подъем промышленности на Урале в начале XX века остро поставил во-
прос о необходимости строительства железной дороги в район угледобычи. В 
1914 г. была построена железнодорожная ветка Алапаевск-Богданович. Одно-
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В марте 1917 г. создается Егоршинский Совет рабочих и солдатских де-
путатов, который 12 ноября 1917 г. взял власть в поселке в свои руки. Уже че-
рез 3 месяца, в середине февраля 1918 г. Егоршинские угольные шахты были 
национализированы. 
С началом Гражданской войны 28 мая 1918 г. из числа егоршинских шах-
теров создается отряд Красной Армии. Бобровская копь оказалась затопленной, 
но к концу 1920 г. вода была откачана, началось восстановление подземных 
выработок. В 1921 г. Бобровская копь была переименована в копь имени Артё-
ма в честь Федора Сергеева, известного как «товарищ Артём» – революционера 
и большевика, соратника Ленина, председателя Центрального Комитета Все-
российского союза горнорабочих, погибшего во время испытания аэровагона. 
Именем Артёма был назван и интенсивно развивавшийся пришахтный поселок.  
28 октября 1923 г. была пущена силовая электростанция «Красный Ок-
тябрь» (мощность 1 200 кВт). Строительство было прервано с началом Первой 
мировой войны. Электростанцию в 1920 г. включили в план ГОЭЛРО, ее по 
праву называли «Первенцем ГОЭЛРО на Урале». Пуск электростанции позво-
26 
 
лил приступить к электрификации шахтерского поселка, а потом и ближайших 
деревень. Электроэнергия пришла на копи, где шло восстановление рудничного 
хозяйства и реорганизация горных работ. 
10 февраля 1924 г. был образован Егоршинский район с административ-
ным центром в Егоршино. В 1925 г. все шахтерские поселки были объединены.  
В 1928-1931 гг. на шахтах Егоршинских копей взамен обушков внедря-
ются отбойные молотки, перфораторы, вентиляторы местного проветривания с 
пневматическим приводом. К концу первой пятилетки годовая добыча угля 






Челябинский угольный бассейн 
Начало промышленному освоению Челябинского бассейна положила 
шахта «Екатерина», из которой в 1907 г. было выдано 967 т. угля. В 1908-1911 
гг. восточнее первых шахт были построены шахты «Александра», «Валентин», 
шурфы № 4, 7, глубиной 15-30 м и др. 
Слух о богатых залежах угля, открытых у казачьей станицы Тугайкуль-
ской, возбудил интерес горно-металлургических и машиностроительных ком-
паний. В результате проведенных работ на землях Дударевского и Сухомесов-
ского поселков под покровными отложениями, мощность которых колебалась 
от 4 до 12 м, были выявлены пласты угля мощностью до 13 м. В 1914-1917 гг. 
на разведанных запасах уже действовало 15 мелких шахт и 4 небольших разре-
за, при этом техническое оснащение было примитивным. 
В первые годы уголь вывозился в Челябинск и к железной дороге гуже-
вым транспортом. Позднее, от копей до Потанино была построена узкоколей-
ная железная дорога, по которой уголь вывозился на лошадях. В дальнейшем 
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она была переоборудована на широкую колею. В октябре 1915 г. была введена 
в строй железнодорожная ветка от ст. Козырево до Кыштымских шахт.  
В 1917 г. добыча угля на Урале достигла своего первого исторического 
максимума. Наибольший прирост пришелся на Челябинские копи, где начал 
работу первый угольный разрез товарищества «Н. И. Емельяновой и Ко». От-
крытая добыча и использование экскаваторной техники позволили обеспечить 
быстрый скачек в добыче более чем в два раза со 157 тыс. т в 1916 г. до 328 
тыс. т в 1917 г.
37
 
На Южном Урале добывались челябинские бурые угли. Их запасы оцени-
вались в 10 млрд. пуд. при рекордной добыче 24 млн. пуд. Запасы достаточно 
мощные, а их самая интенсивная разработка была необходима в интересах Ура-
ла. На челябинских углях — место мощной централи для снабжения электриче-
ством заводов района, ряда горных разработок и богатейшего хлебородного 
района. Вскоре была поставлена задача — довести добычу до 100 млн. пуд. в 
год, что представлялось возможным ввиду легкости добычи. 
В период Октябрьской революции, гражданской войны и восстановления 
народного хозяйства (1918-1927 гг.) шахтеры бассейна, несмотря на экономи-
ческие трудности этих лет, добыли угля за 10 лет в три с лишним раза больше 
(3,6 млн. т), чем за 11-летний дореволюционный период. Развитию добычи спо-
собствовала помощь правительства России. Ударная работа челябинских угле-
копов по перевыполнению плана Главугля на первый квартал 1920 г. на 25% 
была отмечена благодарностью правительства.  
В 1926 г. было развернуто новое шахтное строительство, началась про-
ходка стволов шахт «Гаага» и «Генуя», а к концу 1927 г. в бассейне работало 8 
угледобывающих предприятий.  
За самоотверженную работу по увеличению добычи угля и за активную 
помощь шахтеров Красной Армии по освобождению территории от белогвар-
дейцев Челябинские угольные копи в 1925 г. были награждены орденом Крас-
ного Знамени. 
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К планомерному и систематическому изучению бассейна приступили в 
годы первой пятилетки (1928-1932 гг.). В результате были открыты Еманже-
линское и Коркинское месторождения. Началось строительство 15 шахт не 
только в Копейском районе, но и на вновь выявленных месторождениях. В 1930 
г. была введена в эксплуатацию Челябинская ГРЭС, работающая на челябин-
ском угле. За годы первой пятилетки было добыто всего 3,74 млн. т угля, но 









Торфяные месторождения Урала 
Россия располагает крупнейшими в мире запасами торфа. На ее террито-
рии сосредоточено более 60 % мировых запасов торфяных ресурсов. Разведано 
более 60 тыс. торфяных месторождений общей площадью около 50 млн га (в 
границах промышленной залежи) с запасами торфа 162 млрд. т. В уральском 
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экономическом районе (УЭР) сосредоточено 9158,9 млн. т воздушно-сухого 
торфа – это 25 %запасов торфа европейской части России. Запасы торфа УЭР 
характеризуются большим разнообразием и высоким уровнем концентрации: 
около 86 % их сосредоточено на месторождении площадью свыше 1000 га, 52,4 
– запасов представлено низинным и смешанным типом торфа, 38,6 % – верхов-
ным и переходным. 
Качественная характеристика торфяных залежей, которые можно исполь-
зовать для добычи топливного торфа, очень хорошая. Торфяные месторожде-
ния Урала разнообразны по условиям образования, строению залежей, свойст-
вам торфа и другим характеристикам. 
Годом начала промышленных торфоразработок можно считать 1874 г., 
когда впервые были вскрыты два торфяных болота. 
К.А. Скальковский, ежегодно публиковавший в «Горном журнале» стати-
стически данные о горнозаводской промышленности, в обзоре за 1878 г. отме-
чал, что «полных сведений о добычи торфа в России нет». По его приблизи-
тельным оценкам в торфяных болотах империи находились огромные богатст-
ва, из которых, например, можно было бы получить более 20 миллионов пудов 
парафиновых свечей, достаточных для освещения российских городов и весей в 
течение десяти тысяч лет. 
Статистика торфоразработок показывает динамику освоения торфяных 
месторождений следующим образом: в 1884 г. было освоено всего пять торфя-
ников, к 1894 г.    22, до 1904    37, до 1914    73. В 1920 г. разрабатывалось око-
ло 89 месторождений. Годовая добыча торфа, надежные данные о которой 
имеются с 1915 г. была незначительной – 7 447 300 пудов, в 1916 г.    7 947 800, 
1917 г. – 8 648 620, 1918 г. – 4 354 200, в 1919 г.   4 982 740 и в 1920 г. – 
7 196 032 пуда. 
Рождение торфяной промышленности следует отнести к первым м Совет-
ской власти. Так, 21 апреля 1918 г. были изданы декреты Совета Народных Ко-




Руководителем Главного Торфяного Комитета (Главторфа) в 1918 г. был 
назначен И.И. Радченко. При Комитете был создан Совет, в состав которого 
вошли И.И. Радченко, Р.Э. Классон и крупнейшие специалисты по торфяному 
делу и энергетике    Е.С. Меньшиков, В.Д. Кирпичников и Г.Б. Красин39. 
30 октября Совнарком принял декрет о Гидроторфе
40
. Развитие торфяной 
промышленности вытекало из плана ГОЭЛРО. Строительство первых электри-
ческих станций и торфяных предприятий для них находилось под неослаблен-
ным вниманием правительства.  
На этот момент в Екатеринбургской, пермской, Челябинской, Удмурт-
ской и Тюменской губерниях было зарегистрировано 162 болота с ориентиро-
вочными запасами торфа-сырца в 94 263 00 кубических саженей (кубическая 
сажень равна примерно 9,6 куб. м). 
Наибольшее количество освоенных торфяников и наличие 72 % торфо-
разработок находилось в Екатеринбургской губернии, где добыча торфа в 1920 
г. составила 80 % общей добычи на Урале, т.к. данная губерния значительно 
отличалась от других развитой промышленностью. Торф мог конкурировать в 
качестве топлива с дровами и углем, т.к. близко расположенные к заводам тор-
фяники позволяют снабжать торфом заводские районы дешевой электроэнерги-
ей и коксом. До 1925 г. пуд Кизеловского угля стоил 17 копеек, дрова    9 копе-
ек, а торф    5 копеек Из-за слабой механизации добычи в 1920 г. торф был в два 
раза дороже дров и в четыре раза дороже угля. Для удешевления необходимо 
было внедрять механизацию добычи и сушки торфа, благодаря чему к 1925 г. 
пуд торфа подешевел и стал стоить 5 копеек, пуд кизеловского угля 17 копеек, 
а дрова 9 копеек.  
Техническое состояние уральских торфоразработок было далеким от со-
вершенства. В 1920 г. из шести торфопредприятий, где производилась механи-
зированная добыча, только на Ушковском она была организована более или 
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менее нормально. На резную или ручную разработку на торф предприятия вер-
бовались кроме местных жителей сезонные рабочие из Башкирии, Удмуртии, 
Татарии и других регионов. 
Резка торфа большей частью была горизонтальной, глубина выемки не 
превышала 4 аршина, откатка производилась на расстоянии до 30 саженей. До-
бытый торф оставался на зиму в фигурах сушки или  расстиле, а весной соби-
рался в штабеля.  
Для обеспечения торфяной промышленности кадрами в Екатеринбурге 
при Губсовнархозе начали работать курсы торфяных десятников, а в рабочем 
политехникуме открыли торфяное отделение с четырехгодичным обучением. 
Четырехмесячные теоретические занятия чередовались с такой же продолжи-
тельностью практической работы на торфопредприятиях. Инженер В. М. Гейн-
рих к этому времени сконструировал машину для разработки гидравлической 
транспортировки торфа к месту сушки. Ее обслуживали десять человек в смену.  
Большое внимание проблемам добычи торфа стало уделяться после при-
нятия плана ГОЭЛРО, в котором предусматривались электростанции на торфе в 
Европейской части страны и на Урале
41
. 
Таким образом, реализация плана ГОЭЛРО приводит к ускоренному вос-
становлению промышленности области, развитию электрификации Урала, ста-
новится фундаментом для образования и осуществления программы кустова-
ний локальных уральских энергомощностей. Соединение линий электропереда-
чи некоторых местных установок в единый куст, позволило эффективнее 
управлять ограниченными мощностями отдельных заводских станций. Это 
привело к  увеличение объемов добычи полезных ископаемых, в частности 
торфа и угля. В результате чего ускоряется техническое развитие производства, 
строятся новые электростанции 
 
                                                             




Глава 2. План ГОЭЛРО: основные задачи и направления 
 В начале ХХ века российская энергетика вместе со всей экономикой 
страны начала активное развитие. Это определялось расширением использова-
ния электричества в промышленности и в быту, появлением электрического 
транспорта, электроосвещения и пр. В 1912 г. все электростанции общего поль-
зования отпускали на душу населения примерно 3 кВт/ч (в 60 раз меньше, чем в 
США и в 10 раз меньше, чем в Германии). Все имеющиеся и строящиеся элек-
тростанции не были связаны между собой. Их параметры, например, частота и 
напряжение, имели колоссальный разброс. Тогда появилась потребность в еди-
ной программе, которая бы увязала развитие промышленности в регионах с 
развитием энергетической базы. На электротехнических собраниях с 1900 г. 
высказывались подобные идеи, но реализовать их до 1917 г. так и не удалось
42
.   
Новая советская власть целенаправленно занялась решением поставлен-
ной проблемы. С первых лет существования Советского государства глава со-
ветского правительства В.И. Ленин придавал огромное значение электрифика-
ции страны. По его предложению вначале 1920-х гг. была образована специ-
альная комиссия для составления плана электрификации России – ГОЭЛРО, ко-
торой он оказывал всемирную помощь и поддержку
43
.  
В конце 1919 г. Г.М. Кржижановский послал В.И. Ленину свою статью 
«Задачи электрификации промышленности». Владимир Ильич отозвался поло-
жительно и поручил написать популярную брошюру «С целью увлечь идеей 
рабочих и сознательных крестьян». В течение недели брошюра была написана, 
а 21 февраля 1920 г.  была создана Государственная комиссия по электрифика-
ции России (ГОЭЛРО). В ее состав вошли 19 видных российских инженеров во 
главе с видным ученым-энергетиком и блестящим организатором Г.М. Кржи-
жановским, впоследствии ставшим первым руководителем Госплана при СНК 
СССР. В разработке плана принимали участие 200 ученых. Комиссия размеща-
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лась в небольшой комнате на Мясницкой улице. В течение короткого времени 
было проведено 67 заседаний Комиссии, на которых согласовывались общие 
вопросы. Основная работа проводилась индивидуально разработчиками основ-
ных направлений плана. С апреля 1920 г. Комиссия издавала свой «Бюллетень». 
Было издано несколько выпусков, что способствовало широкому обмену мне-
ниями среди специалистов-энергетиков.  
 22 декабря 1920 г. план ГОЭЛРО был утвержден на VIII Всероссийском 
съезде Советов. В сверхсрочном порядке объемистый том (всего 672 страниц) 
был напечатан и роздан делегатам
44
. ГОЭЛРО – первая комплексная научно-
техническая и социально-экономическая программа возрождения России. Он 
представлял собой единую программу преобразования экономики России и ее 
важнейших отраслей (прежде всего тяжелой индустрии) на основе электрифи-
кации. Здесь впервые была обозначена перспективная роль электрификации в 
развитии промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства. 
Основные задачи, которые были определены в плане ГОЭЛРО, были сле-
дующими: 
 широкое внедрение электрической энергии во все отрасли народно-
го хозяйства и на этой основе резкое увеличение производительности общест-
венного труда; 
 расположение электростанций в крупных промышленных центрах и 
широкое использование местных топливных или гидравлических ресурсов; 
 объединение электрических станций между собой в единые энерге-
тические системы, покрытие территории страны сетью линий электропередачи; 
 подъем экономики и культуры ранее отсталых окраин России; обра-
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План был рассчитан на 10-15 лет. Для каждой конкретной работы были 
обозначены четкие сроки выполнения. В плане определялись тенденции, 
структура и пропорции развития не только для каждой отрасли, но и для 
каждого региона. Впервые в России было предложено экономическое 
районирование, выделено 8 экономических районов: Северный, Центрально-
промышленный, Южный, Приволжский, Кавказский, Уральский, Западная 
Сибирь и Туркестан. Разбивка страны на районы осуществлялась исходя из 
близости источников сырья, из сложившегося территориального разделения и 
специализации труда, а также удобного и хорошо организованного транспорта. 
Рациональное разделение труда между районами при оптимальном 
использовании их естественных богатств (главным образом топлива и сырья) 
рассматривались как основной путь строительства нового хозяйства.  
Весь план был разбит на две части, которые отличались друг от друга 
характером предстоящих работ. В первой части (программе А) намечались пути 
использования уже действовавших электрических станций, а во второй части 
(программе Б) обосновывалась необходимость строительства новых 
электроцентралей и линий электропередачи. 
Уралу уделялось достаточное внимание еще в довоенное время, и многие 
стороны его экономической жизни подвергались детальному изучению, 




В процессе Гражданской войны, как на Урале, так и в центре страны, бы-
ло утеряно много документов. Ни в Петрограде, ни на Урале найти их не уда-
лось и комиссии ГОЭЛРО пришлось базировать на официальных изданиях, по 
большей части довоенного времени. Сложившиеся условия работы не могли не 
налагать отпечатка на сам характер работ по электрификации Уральского рай-
она. Отсутствие предварительного детально проработанного материала, кото-
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рый мог бы лечь в основу решения вопроса об электрификации Урала, делало 
текущую работу только первым приближением к поставленной задаче
47
. 
Для разработки вопроса электрификации Уральского района Государст-
венная Комиссия по электрификации России выделила группу своих членов в 
составе: проф. М.А. Шателен, Б.А. Ступин, А.Г. Коган, Р.А. Ферсман и 
Н.Н. Вашков. Ответственным руководителем был избран Н.Н. Вашков. К рабо-
там был привлечен ряд деятелей по Уралу, представивших свои доклады, кото-
рые легли в основу работы Комиссии. Б.А. Ступин: «Электрификация Урала в 
связи с работами по сооружению водных путей»; Л.В. Дрейер: «Уральский 
уголь и его использование для районных электрических станций», «Срочная 
электрификация Кизеловского района»; Р.Я. Гартван: «Уральская комиссия от-
дела металла и перспективы уральской промышленности в ее освещении», 
«Южный Урал в зависимости от электрификации Донецкого района»;  
М.А. Ломов: «Уральские электрические станции и их оборудование»; 
А. Лоцинский: «Потребление энергии на металлургических заводах и рудни-
ках» и пр. Сводную работу исполнил руководитель группы Н.Н. Вашков
48
. 
Существовал недостаток детальных материалов по хозяйству отдельных 
округов в связи с неясностью плана распределения промышленности по Ура-
лу
49
. Сама же электрификация в уральских условиях должна была решить, пре-
жде всего, следующие задачи: электрификация оборудования заводов и фабрик 
как в целях повышения производительности, сокращения затраты труда, так и 
для того, чтобы сократить потребление древесного топлива как топлива ко-
тельных и обращения его преимущественно на металлургические процессы; 
электрификация железных дорог как магистрального, так и местного значения в 
виде повышения провозоспособности при местных тяжелых горных профилях, 
что было крайне необходимо для усиления связи между отдельными пунктами 
района и с внешним миром; электрификация и механизация узкоколейных, 
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подвесных канатных дорог, которые необходимы для обслуживания горного 
дела и лесозаготовительных операций; электрификация угольных разработок, 
подземных и открытых работ в рудничном деле, в добыче платины и золота; 
механизация и электрификация лесных разработок, погрузки, выгрузки, цен-
трализованного углежжения, так же как и разделки леса и деревообрабатываю-
щей промышленности; электроплавка чугуна, электросплавов; электрификация 
добычи торфа, кустарной промышленности; электрификация сельского хозяй-
ства в районах сетей электропередач, удовлетворение нужд населения как го-
родского, так и сельского и поселкового, что при густоте будущей уральской 
сети имело большое практическое значение
50
. 
По наличию полезных ископаемых Урал является одним из богатейших 
районов страны, и естественно, что планом ГОЭЛРО, предусматривавшим ра-
циональное размещение электростанций по территории Советского Союза, зна-
чительное место было предусмотрено развитию энергетической базы на Урале. 
Мощность всех уральских электростанций в 1913 г. достигла 33 тыс. кВт. В пе-
риод Первой мировой войны на Урал направили демонстративное оборудова-
ние из тех районов Российской империи, которым угрожала немецкая оккупа-
ция. За счет ввода в действие эвакуированного оборудования мощность элек-
тростанций в 1920 г. увеличилась до 72,5 тыс. кВт.  
Планом ГОЭЛРО намечалось построить на Урале следующие электро-
станции: Кизеловскую ГРЭС на 40 тыс. кВт, Челябинскую ГРЭС на 60 тыс. кВт, 
Егоршинской ГРЭС на 40 тыс. кВт и Чусовскую гидроэлектростанцию до 25 
тыс. кВт. Для удовлетворения насущных нужд и в порядке срочных мер авторы 
плана ГОЛРО предлагали использовать электрические установки в Кушве и на 
Нижне-Тагильском заводе, объединив их, а также использовать электрическую 
станцию Надеждинского завода. На торфяных залежах близ г. Екатеринбурга 
планировалось построить местную централь для нужд Верхне-Исетского заво-
да, Екатеринбурга и прилегающего к нему района. На Южном Урале в качестве 
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местных централей предлагалось использовать электрические станции Златоус-
товского, Саткинского и Белорецкого заводов
51
. 
При строительстве этих объектов и с учетом реконструируемых промыш-
ленных электростанций планом намечалось довести общую мощность энерго-
вооруженности края до 220-250 тыс. кВт
52
. 
Наиболее больной вопросом уральского хозяйства был вопрос топлива. 
Необходимо было дать промышленности больше топлива, в то же время как 
можно больше экономить древесину. Отсюда — огромная роль разработки су-
ществующих запасов каменных углей и торфа, которые могли быть использо-
ваны если не для доменных процессов, то для всех термических процессов про-
изводства и для производства энергии. Механизация добычи торфа вообще на 
момент составления плана ГОЭЛРО еще не была разрешена, поэтому ближай-
шее будущее Урала авторам виделось на дровах и каменном угле. Только самая 
широкая механизация и электрификация каменноугольных разработок, элек-
трификация разработок, главным образом в области транспорта леса, дров, уг-
ля, при помощи механизированных погрузочных и транспортных средств могли 
дать выход из положения. Вообще без широкой механизации всяких средств 
сообщения путем усовершенствования существующих путей, постройки новых, 
как ширококолейных, так и узкоколейных, лесовозных, шоссейных, грунтовых 
и т. п. развитие Урала было невозможно. Наиболее загруженные участки широ-
кой колеи (Кизеловская ветка, перевальные дороги) и часть подъездных путей 
должны быть электрифицированы. 
Электрификация могла компенсировать недостаток рабочих рук и транс-
портных средств, вывести из тупика все горное дело. Роль электричества для 
самих заводов не требовало особого пояснения: только электрификация обору-
дования могла дать рациональную, экономически правильную постановку дела. 
Возможность получать ток из центральных станций, стоящих на  местах добычи 
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топлива или вообще энергии, сэкономило бы массу перевозочных средств и 
труда. 
Полугородской, полудеревенский уклад жизни Урала давал большое раз-
витие кустарным промыслам и сельскому хозяйству в районе заводов. В этих 
условиях развитие электрификации заводов предоставляло кустарям и мелким 
мастерским возможность подключиться к электроснабжению. Особо была за-
острена роль электричества в хлебородных уральских районах, где место широ-
ко развитой промышленности по переработке продуктов сельского хозяйства и 
животноводства. Наконец, все новые отрасли промышленности, электрическая 
плавка чугуна, электроплавка вообще, ряд отраслей химической промышленно-





Программа кустования уральских станций 
На Урале еще на дореволюционном этапе было создано большое количе-
ство разрозненных генерирующих установок различной мощности и состояния. 
Сразу же после принятия плана ГОЭЛРО в 1921 г. в «Главэнерго» была подго-
товлена и начала осуществляться программа кустования локальных уральских 
энергомощностей. Предполагалась соединение линией электропередачи неко-
торых местных установок в единый куст, что позволяло эффективнее управлять 
ограниченными мощностями отдельных заводских станций. Программа была 
разбита на две очереди. I очередь предусматривала создание четырех кустов, II 
– двух. 
Первый куст I очереди должен был объединить электростанцию Саткин-
ского завода с Бакальским железным рудником. На заводе имелось два турбо-
генератора по 1,5 тыс кВт и четыре котла по 300 кв. м. По большей части рабо-
ты по созданию двадцативерстовой ЛЭП до рудника были закончены уже в 
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1922 г., но из-за нехватки оборудования (импортного) пуск линии был задержан 
как минимум до следующего года
54
. 
Второй куст – Челябинский – предполагал объединение ЧГЭС и Челябин-
ских угольных копей. Как мы уже писали, резервы Челябинской городской 
станции были истощены, кроме того ее оборудование находилось в крайне из-
ношенном состоянии. Но «Челябкопи» имели своеобразный резерв. На местной 
станции был установлен турбогенератор на 2 тыс. кВт, но котловое оборудова-
ние было ровно в 2 раза слабее саткинской установки – 2 котла по 300 кв. м. 
Следовательно, электростанция копий могла выдать только 1 тыс. кВт энергии.  
К концу 1923 г. монтаж ЛЭП на 22 кВ длинной 14 км был завершен, и район 
кустования на этом этапе в целом обеспечивался нужным объемом электро-
энергии. Но уже к 1927 г. по расчетам специалистов «Главэнерго» районная на-
грузка должна была повыситься почти в двое. Поэтому рассматривались вари-




Третий куст – Калата-Невьянск – самый сложный из кустов I очереди, 
объединял в единую систему электростанции Невьянского механического, Не-
вьянского цементного и Калатинского (будущего Кировградского) медепла-
вильного заводов, с присоеденением Белореченского и Карпушинского рудни-
ков. Главная цель этого кустования – стабильная работа медной промышленно-
сти, поэтому работа над ним была в ведении на «Главэнеро», а треста «Урал-
медь». Участок требовал больших финансовых расходов, только на приведение 
в порядок электростанций требовалось 50 тыс. довоенных рублей, а общая про-
тяженность ЛЭП на 6,6 кВ – должна была составить 28 верст. В целом куст об-
ладал действующим, достаточно мощным, но запущенным оборудованием: ка-
латинская станция имела два турбогенератора по 1,5 тыс. кВт, цемзавода – один 
на 2 тыс. кВт, мехзавода – один на 1 тыс. кВт. Таким образом, суммарная мощ-
ность куста составляла 6 тыс. кВт и фактически равнялась мощности первой 
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.  Однако в виду высокой стоимости работ и от-
сутствия основных материалов процесс шел крайне медленно. По состоянию на 
конец ноября 1923 г. все заводы были соединены между собой линией переда, 
сооружение ЛЭП до рудников было перенесено на следующий год
57
. Основной 
станцией считалась установка цементного завода, которая находилась рядом с 
достаточно мощными торфяниками. Калатинская станция планировалась как 
резервная, а от станции механического завода хотели временно отказаться
58
. 
Четвертый куст должен был быть организован между Пермью и Мотови-
лихой. Уже достаточно слабую пермскую городскую станцию первоначально 
планировалось подключить к Мотовилихинскому заводу для обеспечения воз-
растающих нужд города. Но уже к 1923 г. от этой идеи полностью отказались. 
Пермская станция перестала действовать, поскольку помимо устаревшего обо-
рудования ее снабжение было экономически невыгодно. Приходилось топливо 
(кизеловский уголь) разгружать на железнодорожной станции и на лошадях во-
зить в центр города. Было принято соединить Пермскую ГЭС со станцией ме-
ханического завода Лесснера (с 1918 г. вошел в состав Мотовилихинского за-
вода), которая имела котел полуморского типа «Бабкок-Вилькокс» на 430 кв. м 
и действующий турбогенератор на 1,5 кВт. На станции завода Лесснера имелся 
еще один такой же турбогенератор, но без грязевика и части водогрейных труб, 
которые пошли на ремонт действующей установки. С 1923 г. городская станция 
была переоборудована в подстанцию, а генерирующее оборудование бывшего 
завода Лесснера стали называть новой городской станцией. Все оборудование 
старой станции было перенесено на новую
59
. 
Первый куст II очереди объединял Березовск и Екатеринбург. Как мы уже 
видели ранее Березовские прииски были соединены с городской станцией ли-
нией электропередачи, но в результате Гражданской войны она была разруше-
на. Потребности города заставляли эту линию воссоздать. На момент создания 
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программы кустования в 1921 г. прииски еще планировались к разработке (его 
шахты и хозяйство были разрушены войной), поэтому березовская станция об-
ладала свободными мощностями в 1 тыс. кВт. При этом Екатеринбургу не хва-
тало 600 кВт, которые планировалось получить по одиннадцативерстовой ЛЭП 
на 22 кВ. Была сооружена временная ЛЭП, по которой город получал с бере-
зовской станции около 300 кВт. Но уже к 1923 г. прииски начинали вновь раз-
рабатываться, значит очень быстро Екатеринбург встал перед проблемой снаб-
жения электроэнергией – свободные мощности в Березовском быстро закончи-
лись
60
. Исправить ситуацию должно было строительство новой городской стан-
ции в Екатеринбурге. 
Второй куст II очереди – Белорецкий – должен был возникнуть на основе 
станций Белорецкого и Тирлянского заводов с подключением Журавлино-
Мелихинского торфяника, от которого и питались эти станции. Оба завода 
имели избыточные мощности своих установок. Однако в силу целого набора 
причин (общая протяженность предполагаемой ЛЭП в 35 верст, дороговизна 
снабжения топливом станций и необходимость поэтому переносить установки 
на торфяник) работы по этому кустованию фактически не осуществлялись
61
. 
Таким образом, вначале 1920-х гг. стала развиваться локальная програм-
ма уральских кустований, которая через десятилетие приведет к появлению 
единой системы «Уралэнерго».  
 
.
                                                             





Глава 3. Строительство промышленных предприятий на Урале в рамках 
плана ГОЭЛРО 
1923 г., переломный в деле восстановления промышленности Екатерин-
бурга (с 1924 г. – Свердловск), застает его электроснабжение в виде старой, 
бывшей концессионной станции, кустованной в последние годы с Верх-
Исетским заводом (3,5 км.) и Березовским рудником (11,5 км.).  
В таком виде электростанция «Луч» давала реальные 850-950 кВт при 8 
машинах (не считая 3-х полуразрушенных) при двух системах тока и при на-
пряжении на окраинах до 50-60 вольт вместо нормальных 110 вольт. Положе-
ние было катастрофическое и требовало принятия немедленных конкретных 
мероприятий. 
Специальная комиссия при Губисполкоме, проработав в этом направле-
нии в течение февраля-марта 1923 г.  два варианта электроснабжения города, со 
своей торфяной (8 км) и с Егоршинской (70 км.) станциями, решила вопрос в 
пользу первой. Работы комиссии после утверждения их в Госплане были поло-
жены в основу проектирования и сооружения Свердловской торфяной станции. 
Закладка здания на торфяниках под городом состоялась 8 июня 1924 г. По-
стройку вело, созданное для этой цели Акционерное Общество из будущих 




Нагрузка электростанции «Луч», несмотря на все ограничения для новых 
присоединений и ограничение времени пользования электроэнергией для мото-
ров, росла стремительно. Если в 1924 г. максимум потребляемой энергии выра-
жался в 820 кВт, то в 1925 г. он дошел до 1190 кВт при общей мощности машин 
в 1060 кВт. Иначе говоря, станция работала не только без всякого резерва, но 
даже с перегрузкой до 12 %. Если учесть состояние старых машин, полную из-
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ношенность сети, перегрузку сетевых трансформаторов, то станут понятны все 
условия работы станции, и ее персонала, станут понятны низкое качество наше-




Все же нужно сказать, что станция «Луч» в техническом, и хозяйствен-
ном отношении со своей задачей справилась. Производственная программа на 
1925-1926 х.г., намечавшая максимальную выработку станции в 3220 тыс. 
кВт/ч, выполнена фактически в 4 133. тыс. кВт, с превышением на 28,4 %. В эти 
годы город получает электроэнергию от машин станции «Луч» и с Березовской 
электростанции. Не лишне будет указать, что с Березовской станции получено 
электроэнергии больше на 26,4% против сметных предположений. Тогда как 
станция «Луч» со своим старым оборудованием превысила смету на 31%. В от-
ношении сети были приняты некоторые меры усиления участков, особенно 
слабых. Благодаря чему потеря электроэнергии, выражавшая в 1924-1925 х.г. 26 
% общей выработки, за 1925-1926 х.г. упала до 23,2 %. Полезный отпуск, опре-
делявшийся в 1924-1925 х.г в 70,4 % всей выработки, за 1925-1926 х.г. достига-
ет уже 74,8 %. 
Все эти успехи, а равно некоторое снижение расхода топлива и других 
статей расхода привели к тому, что себестоимость кВт/ч, определенная по сме-
те в 13,33 коп., фактически обошлась в 12,13 коп., т.е. на 10% ниже сметной це-
ны. 
Выработка из кубометра дров, намеченная в 59,68 кВт/ч., фактически вы-
разилась в 64,18 кВт/ч.; расход по учету и контроль за расходованием абонен-
тами электроэнергии понизился на кВт/ч до 30% против сметы. Таким образом , 
цеховые расходы дали экономию против сметных на 21%, а управленческие и 
хозяйственные расходы на 30%. Эта экономия произошла вследствие рациона-
лизации производства, улучшения топливного хозяйства, уплотнения рабочего 
дня, сокращения хозяйственных и накладных расходов. Ввиду дороговизны 
дров трудности их получения, электростанция «Луч», несмотря на то, что ей 
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осталось недолго работать, перешла частично на минеральное топливо (челя-
бинский уголь), что дало теперь экономию в среднем около 5-8% против дре-
весного топлива.  Средний заработок производственного рабочего в 1925-1926 
х.г., в сравнении с предыдущим хозяйственным годом, возрос на 20%.  
Недобор средств 1924-1925 х.г., составлявший 4,8 % общей стоимости 
полезно-отпущенной электроэнергии, упал в следующем году до 3,8 %. Но все 
же, без постройки новой электростанции города Свердловск неминуемо шел бы 
к катастрофе. Старая городская станция «Луч», вследствие незначительной сво-
ей мощности, не могла обслуживать даже самых настоятельных нужд города и 
в силу изношенности своего оборудования, доживала последние дни
64
. В сере-
дине 1920-х гг. в Свердловске развернулось строительство новой городской 
электростанции. 
По планам новая станция первой очереди должна была быть мощностью 
6000 кВт. В течение 1925-1926 х.г. на новой станции в целом завершились 
строительные работы и работы по оборудованию и по сетям. Но пустить стан-
цию и включить сеть пока не удавалось из-за задержки в доставке некоторых 
частей оборудования и аппаратов Государственным электротехническим тре-
стом (ГЭТ). Несмотря на самый усиленный нажим со стороны акционерного 
общества и вмешательство в это дело Горсовета, ГЭТ систематически нарушал 
свои обязательства по снабжению новой электростанции необходимым обору-
дованием.  
Новая электростанция должна была полностью удовлетворить потреб-
ность в электроэнергии всего города, так как ее проектная мощность была в 10 
раз больше еще действующей станции «Луч» и в 6 раз больше станции «Луч» 
совместно с электроэнергией, передаваемой Березовской электростанцией. 
Стоимость постройки всей электростанции (вместе с вспомогательным 
оборудованием и запасами торфа) – выражалась суммой около 4,2 млн рублей. 
Электростанция строилась на привлеченные средства. Ни одну такую серьез-
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ную постройку городской бюджет поднять был не в состоянии, но в общей 
сумме акционерного капитала, вклад города вместе с Окрисполкомом составля-
ли значительный процент: свыше 900 тыс. руб. Кроме того, при содействии 
Горсовета и Окрисполкома, электростанции было отпущено кредитов до 300 
тыс. рублей и ссуды до 600 тыс. рублей
65
. 
Станцию предполагали запустить в 1926 г., мощность ее в пределах пер-
вой очереди была намечена в 3.000 (рабочих) и 3.000 (резервных) кВт. Топлив-
ная база, состоявшая из двух торфяников, Широкореченского и Сухореченского 
составляла 3,77 миллионов тонн воздушно-сухого торфа, или 1,510 миллионов 
кВт/ч. Оборудование станции, в силу государственной политики развития оте-
чественной промышленности и сохранения ценностей внутри страны, целиком 
было заказано на советских заводах.  
Пуск станции был намечен на 1926 г., но не состоялся из-за запоздания, 
главным образом, поставок оборудования. Сроки поставки варьировались от 5,5 
месяцев (турбо), до 16 месяцев (распределительное устройство). В результате 
эксплуатация началась только 10 февраля 1927 г., когда она начала принимать 
нагрузку со старой городской станции. В итоге из-за финансовых затруднений, 
испытывавших Акционерным обществом к концу строительства, станция, 
включая торфяники в сеть, вынуждена была вступить в эксплуатацию в не со-
всем дооборудованном и подготовленном виде
66
. 
На 1 января 1927 г. на Широкореченском торфянике было добыто 26.000 
тонн торфа. Это количество было добыто на Широкореченском торфянике. Он 
был значительно лучше подготовлен в отличие от полученного в частично раз-
рабатываемом виде торфа от Уралсовнархоза. Второй Сухореченский торфяник 
был получен в распоряжении электростанции совсем без подготовки, и первые 
годы давал торф только при проходе осушительных канав на первом моховом 
участке болота. Добывался ручной резкой. Его средняя теплотворность в сухой 
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массе составляла 5–5,2 тыс. кал при зольности 6–8%. Торфяные брикеты заго-
товлялись размерами до 120×200×300 мм. Сметная цена торфа на 1927 г. была 
равна франко-болото 4 руб. 30 коп. за т и франко-прицепка у станции 7 руб. 88 
коп. за т. Намеченный к строительству узкоколейный путь и парк вагонеток из-
за недостатка средств выполнен не был, торф поступал на склад и позже уже 
перегружался в вагонетки, для подачи в бункерную (по наклонному мосту).  
Котельная станции была оборудована 8 котлами с топками системы Ма-
карьева по 400 м². Давление пара – 15 рабочих атмосфер. Здание котельной со-
стояло из одного крыла первой очереди с центральной бункер-ной и фронтовой 
частью, рассчитанной на два крыла двух очередей развития. Стена, граничащая 
с крылом второй очереди, временного характера. Машинная оборудована двумя 
турбогенераторами по 8750 кВт, с поверхностной конденсацией и приводом 
вспомогательных насосов от паровых турбинок. Мостовой кран на 30 т был по-
ставлен с расчетом обслуживания в дальнейшем агрегатов до 10 тыс. кВт. Вода 
для охлаждения бралась из пруда при помощи подземных труб, самотеков, с 
расчетом по проекту на 11тыс. кВт.  
Проектные мощности станции планировалось возводить в 3 очереди  
I очередь – 3 тыс. + 3 тыс. кВт 
II очередь – 5 тыс. кВт 
III очередь – 5 тыс. кВт 
Распределительное устройство первой очереди передавало рабочее на-
пряжение 6,6 кВ Верх-Исетскому заводу и водопроводу. Вторая очередь разви-
тия распределительного устройства была предусмотрена повышением напря-
жения до 22–38 кВ. 
Так как станция построена за городом, на Большом Конном Полуострове, 
Верх-Исетского пруда и рядом с торфяником, то для персонала ее соорудили 
поселок. Он насчитывал 7 квартирных домов, с амбулаторией, баней, складами, 
клубом, конным двором, столовой и лавкой. С городом и Верх-Исетским заво-
дом станция связывалась через болото при помощи собственного моста и узко-
колейки. В город Свердловск энергия подавалась тремя воздушными фид ерами 
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на подстанцию, оттуда в кабельную сеть до трансформаторов. Опять же из-за 
финансовых затруднений, часть города осталась на старом напряжении – 2 кВ с 
промежуточной подстанцией (в нее была переделана старая станция «Луч»).  
Первый год эксплуатации станции показал, что спрос на энергию превы-
сил программу и, появившийся с сооружением станции, запас мощности сразу 
изменил масштаб электроснабжения. При этом первый турбогенератор оказался 
загруженным на 110%, а котельная работала на двух или трех котлах в зависи-
мости от влажности торфа, которая достигала временами значительной величи-
ны до 60% и более. Из-за недостаточного количества досушенного торфа при-
шлось в дополнение своей торфодобычи в 20 тыс. т на 1927 г., еще делать за-
купки на стороне в размере 14 тыс. т. В результате, на 1 января 1928 г. станция 
располагала запасом топлива 34 тыс. т. Количественно положение с торфом по 
сравнению с концом 1927 г. не ухудшилось, но качество влажности требовало 
принятия решительных мероприятий к оздоровлению торфяного баланса.  
Работа станции в 1927 г. характеризовалась следующими цифрами. Рас-
ход условного топлива на 1 отпущенный кВт/ч понизился с 2,68 килограмм в 
начале года понизился до 1,48 кг в конце. В первые месяцы 1928 г. наблюда-
лось дальнейшее снижение этого расхода  (март – 1,43 кг.). За десять с полови-
ной месяцев эксплуатационной работы станция выработала 7,4 млн и отпустила 
7,2 млн кВт/ч. Главным потребителем электроэнергии городской станции был 
Свердловск. Нужды его хозяйства поглощали 60% энергии. На Верх-Исетский 
завод приходилось 32%, на городской водопровод – 5,4%. Н собственные нуж-
ды станция потратила 2,6%
67
. 
В течение 1927 г. стали нарастать проблемы, которые впоследствии будут 
определять работу электростанции. Финансовое положение Акционерного Об-
щества уже к концу 1927 г. по сравнению с первоначальными планами измени-
лось в худшую сторону. Свердловская ГЭС начала отставать от быстро расту-
щего спроса на энергию. Необходимо было оздоровить топливную базу, создав 
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единовременный фондовый запас торфа, для постоянного понижения его влаж-
ности, ускорить переход на машинную добычу и механизированный транспорт 
и развивать подготовку добавочных площадей
68
. Опыт показал, что решить эти 
проблемы должным образом не удалось. Введение II очереди было отложено, 
при условии, что уже в 1928/1929 х.г. станция подошла к исчерпанию своих ре-
зервов.  
Одним из основных препятствий для ввода II очереди была задержка по-
ставок оборудования со стороны отечественного производителя. Выходом из 
этого положения мог быть заказ заграничного оборудования с меньшим сроком 
поставки, или приобретение случайного, готового и подходящего оборудова-
ния, или кустование с какой-либо ближайшей станцией. Выдвигался проект 
снабжения Свердловска со стороны (от Калатинской и Челябинской станций). 
Но все упиралось в отсутствие средств. 
По плану Электрификации Урала, Свердловск находится на пути транс-
уральской высоковольтной ЛЭП от Челябинска до Губахи и в месте ответвле-
ния от этой передачи Среднеуральского кольца (на Егоршино). В связи с произ-
водящейся постройкой Челябинской районной станции, был выдвинут вопрос о 
присоединении Свердловска и его района к этой станции в первую очередь. Это 
было достаточно здравое решение, поскольку позволяло одновременно решить 
вопросы снабжения энергией Свердловска, нагрузки Челябинской станции в 
первые годы ее существования и создать звено будущих трансуральских линий 
передачи. Но Свердловску нужна была энергия уже сейчас, а Челябинская 
ГРЭС только планировалась к запуску в 1930 г.
69
 Следовательно, город обре-
кался на существенный дефицит электроэнергии на ближайшие годы. 
 
Егоршинская ГРЭС - первенец ГОЭЛРО 
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После окончательного установления советской власти в Егоршино туда 
был направлен для изучения состояния копей инженер А. Н. Алейников, кото-
рый 21 августа 1919 г. сообщал, что на Бобровской копи имеется почти закон-
ченное здание для установки электростанции, причем часть машин уже уста-
новлена и имеется много запакованных ящиков с электрооборудованием. Ввиду 
того, что Бобровская, Бурсунская и Ключевская копи в Егоршино принадлежа-
ли разным владельцам, на каждой из них имелись свои силовые установки с 
разным вольтажем. На Бобровской копи динамо-машина была сильно перегру-
жена, так как по всем квартирам рабочих было проведено электроосвещение. 
Что касается будущей районной электростанции, то первоначально (т. е. до по-
лучения статуса районной) она была рассчитана обслуживать одну только Боб-
ровскую копь. В 1913 г. машины для нее были заказаны в Германии, но успели 
получить оттуда только котлы. Недостающие машины уже в ходе войны были 
заказаны в Англии. Постройка станции и установка машин велась в 1915– 1917 
гг. и была приостановлена из-за политических событий. 
 По проекту станция была рассчитана на 800 кВт. К моменту принятия 
плана ее котлы (с поверхностью нагрева в 150 кв. м каждый) были уже наполо-
вину установлены на готовый фундамент. Стоимость строительства ЕГРЭС 
оценивалось в 21 млн. рублей70. Все строительные работы были закончены, 
имелся вполне оборудованный щит с нанесенными на нем приборами, были от-
деланы камеры высокого напряжения, имелись рубильники, переключатели, 
масляные реостаты, трансформаторы. На складе обнаружились 14 ящиков с 
двумя турбогенераторами по 400 кВт каждый и полный комплект приборов к 
ним. В общем, казалось, что для окончания строительства станции достаточно 
было связаться с центральными органами, чтобы те прислали в район необхо-
димые чертежи и специалистов по энергетике. Пуск Егоршинской станции со-
стоялся в октябре 1922 г., когда был подключен первый из двух турбогенерато-
ров «Томпсон Хаустон» по 500 кВт каждый (второй вступил в строй в 1923 г.).   
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К 1926 г. ее мощность расширилась до 3500 кВт путем установки двух 
дополнительных генераторов. В сферу ее деятельности должны были войти как 
сами копи, так и Асбестовские рудники и Алапаевский горный округ, но вне-
запно станция была отнесена ВСНХ к строительным объектам категории Б, т. е. 
ее сооружение признавалось ВСНХ несвоевременным. Первоначальные планы 
расширения действующей Егоршинской станции путем установки нового гене-
ратора в 11 тыс. кВт остались невыполненными из-за недостаточных размеров 
здания и нехватки воды. Поэтому для сооружения районной станции нужно 
было искать другое место, что отодвигало, по мнению ВСНХ, срок начала 





Первый проект, строительства крупной станции в Кизеле мощностью в 15 
тыс. кВт был составлен еще весной 1918 г. Под него в 1919 г. на копи стали 
прибывать части демонтированной Ораниенбаумской станции в связи с эвакуа-
цией из-за наступления немцев, имевшей два агрегата по 3 тыс. кВт. Кроме то-
го, на копях Кизеловского района имелось несколько собственных силовых ус-
тановок. На Княжеской копи белые закончили установку нового турбогенера-
тора. Станция при этой копи, имевшая 4 котла и 4 машины по 250, 250, 400 и 
500 л/с, по своей мощности позволяла осуществлять на соседней Коршуновской 
копи электровозную откатку. Свои станции имелись на Мариинской копи – ло-
комобиль на 150 л/с, при Кизеловском заводе (построена в 1918 г.) – локомо-
биль на 200 л/с, и на Семеновской копи в поселке Половинка, имевшая две ма-
шины на 700 и на 300 л/с.  
В техническом отношении состояние оборудования Кизеловских копей 
после ухода белых было чрезвычайно тяжелым. Имевшиеся три паровые маши-
ны были совершенно изношены и перегружены на 150 %. Почти полностью 
разрушен водоотлив был разъеден высоко-кислотной водой. В таком же сквер-
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ном положении находилось и паросиловое хозяйство. За 1920 г. удалось дос-
тичь существенных сдвигов: была проведена установка турбогенератора на 1 
тыс. кВт, что позволило отремонтировать паровые машины и иметь их готовы-
ми в резерве; были электрифицированы шахты Луньевки; отремонтирована вы-
соковольтная линия Губаха – Кизел; отремонтированы водоотливные машины 
и установлены новые центробежные насосы. В 1921 г. организацией районной 
станции под Кизелом в поселке Губаха занимался инженер А. П. Черкассов. 
Составленный им проект предусматривал мощность будущей станции в 20 тыс. 
кВт. Однако по дороге в Москву для согласования проекта Черкассов заразился 
тифом и умер, а его бумаги затерялись. В итоге, только в мае 1922 г. под стан-
цию стали рыть котлован, так как хотели за год запустить хотя бы один агрегат. 
Для этого было создано самостоятельное предприятие Кизелстрой, но работы 




В 1923 г. комиссия СТО проверяла строительство Кизеловской ГРЭС. В 
отчете комиссии отмечалось, что материалами строительство было полностью 
обеспечено и работы велись по графику. Параллельно строилась железнодо-
рожная ветка и устанавливались столбы для электропередачи. Не хватало жи-
лья, которого на строительстве станции приходилось на рабочего по 1 кв. саже-
ни (немногим более 2 кв. м). Снабжение хлебом было нерегулярным, что нер-
вировало рабочих, так как ближайший крупный рынок находился за 100 верст. 
Организация работ велась подрядчиком Рубинштейном и управлением Кизел-
строя. При этом в отчете указывалось, что подрядчик работает лучше и платит 
рабочим больше
73
. Тем не менее, в 1924 г. станция была сдана и дала первый 
ток. Как только это произошло, из четырех действовавших станций отдельных 
копей – Ленинской (бывшей Княжеской), Половинской, Усьвинской и Кизелов-
ского завода – две последние были закрыты из-за полного износа оборудова-
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ния. Бларя районной станции удалось быстро электрифицировать Луньевскую 
железнодорожную ветку и перевалочную линию от Перми до Нижнего Тагила, 
обеспечив тем самым первую задачу уральской части плана ГОЭЛРО. В 1926 г. 




10 августа 1928 г. постановление Совета Труда и Обороны о Кизеловской 
электростанции. Главной задачей являлось признать Кизеловскую (Губахин-
скую) станцию станцией районного значения. Предлогалось ВСНХ и Госплану 
рассмотреть проблему электрификации Северного Урала в целом и предусмот-
реть в контрольных цифрах на будущий год необходимые суммы на постройку 
Губахинской станции, а также разработать полностью весь технический проект 
постройки этой станции. 
Совет Труда и Обороны в своем постановлении от 31 мая 1929 г. под-
твердил расширение электростанции на мощность 22 тыс. кВт двумя турбоге-
нераторами по 11 тыс. кВт, предложив ВСНХ СССР срочно разработать проект 
расширения станции, включив это строительство в контрольные цифры 
1929/30 г., предусмотрев необходимое его финансирование. Утвержден техни-
ческий проект 2-й очереди Кизеловской электростанции. Постановление при-
няли в Энергетической секции Центрального Электротехнического Совета.  
Заслушав доклады экспертов ЦЭСа, главного инженера «Кизелстроя» по 
проекту расширения Кизеловской ГРЭС, а также объяснения представителей 
«Энергостроя», как проектирующей организации, и происходившие прения, 
энергетическая секция постановила констатировать, что главнейшее оборудо-
вание для 2-й очереди уже заказано и что здание станции почти готово. Возни-
кает вопрос, почему секция не входит в обсуждение вопроса о выборе мощно-
сти отдельных агрегатов. Принимая во внимание, что постройка здания котель-
ной и ее оборудование производились в 1919 г., и, учитывая местные условия, 
признано, что представленный проект тепловой части станции подлежит ут-
верждению, хотя он и не соответствует всем современным требованиям для ко-
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тельного устройства. Строительству было предложено при окончательной про-
ектировке схемы паропроводов принять во внимание указания эксперта ЦЭСа 
В. Д. Кирпичникова в направлении ее упрощения. Констатировали неудачную 
систему подвода охлаждающей воды к станции, что обусловливалось историче-
ским возникновением этой станции с переносом для первой ее очереди всего 
оборудования из Ораниенбаума в Кизел. Представленная схему распредели-
тельных устройств станции в основных чертах была утверждена, а строительст-
ву при разработке окончательной детальной схемы предложено учесть замеча-
ния по ней эксперта ЦЭСа Б. В. Крылова. При разработке детальных чертежей 
проекта переустройства распределительного щита 6,6 кВ и проекта устройства 
нового щита 3,3 кВ — учесть замечания эксперта ЦЭСа Б. В. Крылова в сторо-
ну упрощения и лучшего использования помещения. В частности, при переуст-
ройстве щитов все камеры масляников должны быть изолированы глухими 
стенками от прочих помещений распределительных устройств.  
Одновременно с переустройством распределительных устройств станции 
было решено модернизировать и щит управления в целях улучшения его осве-
щенности и условий обслуживания, используя при разработке проекта вариант, 
предложенный экспертизой. Отмечалась ненужность дежурного пункта при по-
высительных подстанциях 38 и 115 кВ. При расчете линий и открытого распре-
делительного устройства требовалось произвести проверочный расчет на ми-
нимальную температуру минус 40° С; произвести параллельный просчет вари-
антов с рабочими проводами из алюминия и сталь алюминия № 70, а также бо-
лее подробно и конкретно обосновать выбор сечения 95 кв. мм вместо возмож-
ных 70 кв. мм, как это требовалось последними распоряжениями президиума 
ВСНХ СССР.  
Требовалось переработать взаимное расположение трансформаторных 
групп и мастерской Чусовской понизительной подстанции таким образом, что-
бы избежать необходимости в поворотных кругах для перевозки трансформа-
торов. Были даны рекомендации строительству при разработке рабочих черте-
жей проекта здания распределительного устройства 38 кВ Чусовской понизи-
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тельной подстанции обратить внимание на облегчение и удешевление здания, 
учтя замечания эксперта ЦЭС В. Е. Дубовского. Имея в виду возможность зна-
чительного удешевления стоимости зданий, подстанций путем как уменьшения 
толщины стен зданий, так и возможного отсутствия в них отопления, просить 
бюро ЦЭСа ввиду важности вопроса образовать особую комиссию ЦЭСа для 
учета имеющегося опыта и выработки руководящих указаний по проектиров-
кам в будущем. 
На основании вышеизложенного проекта расширения Кизеловской ГРЭС 
(2-й очереди) было решено признать подлежащим утверждению в качестве тех-
нического проекта, с учетом вышеуказанных постановлений по нему секции
75
. 
Кизеловская ГРЭС - одна из старейших электростанций страны. Свою 
работу ГРЭС начала в далеком 1924 г. Станция стала первой на Урале и 
третьей в стране, построенной по плану ГОЭЛРО. Ее начальная мощность 6 
МВт, скромная по нынешним меркам, обеспечила развитие угольной и хим и-
ческой отрасли Кизеловского угольного бассейна. 
76
Вместе с КГРЭС была за-
пущена первая в Прикамье ЛЭП-35 Губаха-Половинка-Кизел. Энергия Кизе-
ловской ГРЭС стала основой развития экономики и социальной сферы Вер х-
некамья. Долгое время Кизеловская ГРЭС оставалась одной из крупнейших в 
России, обеспечивая энергией шахты и рабочие поселки Кизеловского уголь-





В 1923 г. Президиум Госплана принял постановление о начале проекти-
рования в Челябинске электростанции с двумя турбинами по 5 тыс. кВт с ис-
пользованием оборудования Шатурской станции. В 1925 г. «Главэнерго» вы-
дал скромный кредит на строительство станции мощностью 20 тыс. кВт.  Со-
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вещание состоялось 11 сентября 1925 г. при окружном исполкоме. Было в ы-
несло решение о строительстве новой электростанции и разработало перспек-
тивный план электроснабжения до 1938 г. В 1926 г. по представлению ВСНХ 
Госплан включает ЧГРЭС в план капстроительства с ассигнованием  900 тыс. 
руб. План предусматривал поставку одного «импортного турбогенератора» 
мощностью 20 тыс. кВт. 
Интересно, что на этапе начала 1920-х гг. необходимость строительства 
районной теплостанции в Челябинске для многих было совершенно не оче-
видно. Уполномоченный «Главэнерго» на Южном Урале считал, что нагрузка 
для новой электростанции не будет большой. Он так писал в своем донесении 
в Москву: «Уралпатриотизм здесь силен до невообразимости: скажи только, 
Челябинску не нужна районная станция – заедят»
78
. Не в прямом смысле, но 
эти слова оказались во многом провидческими. В последствии, и мы это ув и-
дим на примере самого тяжелого периода – Великой Отечественной войны, 
именно южноуральская энергетическая система оказалась наименее загр у-
женной и относительно свободно могла совершать перетоки в соседнюю 
Свердловскую область.  
Строительство началось в 1927 г. Решение о ее сооружении было при-
нято Советом Труда и Обороны 6 мая 1927 г. Станцию запроектировали на 
150 мВт. Строительство ЧГРЭС возглавлял Я. Д. Берё-
зин. Начальником энергостроительства был назначен Николай Николае-
вич Гинтовт. При выборе места для строительства ЧГРЭС учитывалось нали-
чие неподалеку залежей челябинского бурого угля, водного источника для 
охлаждения машин и механизмов — реки Миасс, места для расселения строи-
телей вблизи города. Чтобы ежедневно доставлять несколько эшелонов с уг-
лем, была проложена специальная железная дорога
79
. 
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Совет Труда и Обороны в постановлении о строительстве Челябинской 
районной электрической станции отметил государственное значение постройки 
районной электрической станции близ Челябинска для обеспечения нарастаю-
щих нужд Челябинского, Златоустовского, Кыштымского, Карабашского рай-
онов. Была сделана ставка на обеспеченность станции дешевым топливом и 
широкие перспективы дальнейшего рентабельного развития, и призвание госу-
дарственной районной станцией союзного значения. ВСНХ СССР поручено на-
чать постройку в 1926/27 г. первоначальной мощностью в 44 тыс. кВт с устрой-
ством соответствующих линий передач и подстанций. Постройку электростан-
ции и линий передач планировали закончить к 1 января 1930 г. Было предложе-
но ВСНХ СССР проработать вопрос о расширении района снабжения Челябин-
ской станции до Свердловска.  
В начале 1927 г. стал формироваться трудовой коллектив Челябстроя. К 
лету на строительстве было уже занято 1507 человек. Из них: рабочих – 750 че-
ловек, коновозчиков – 634, служащих – 123. На строительстве имелись два лег-
ковых автомобиля и один трактор. Рабочих набирали через биржу труда. За 
первое лето были построены три общежития, конюшня, железнодорожная вет-
ка, подготовлен котлован и заложен фундамент главного корпуса. В 1928 и 




Совет Труда и Обороны постановил обязать ВСНХ СССР разрабатывать 
ежегодные планы добычи угля Челябинских копей с таким расчетом, чтобы Че-
лябинская районная электростанция была обеспечена необходимым количест-
вом угля на весь эксплуатационный период ее работы. Также было поручено 
ВСНХ Союза ССР при распределении угля Челябинских копей между отдель-
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15 августа 1930 г. состоялся пробный пуск Челябинской районной элек-
тростанции. В 14 часов 40 минут первая турбина Челябинской ГРЭС мощно-
стью в 24 тыс. кВт под напором пара пришла в движение. Скорость — 900 обо-
ротов в минуту. Испытание турбины дало хорошие результаты.  
Пробный пуск турбины состоялся в присутствии многочисленных рабо-
чих делегаций и представителей местных партийных, советских, профессио-
нальных и общественных организаций. Рабочие, инженеры и Техники Челябин-
ской ГРЭС выдержали труднейший экзамен, сдали ответственный зачет в борь-
бе за социалистическую пятилетку Большого Урала.  
16 августа 1930 г. первая турбина Челябинской электростанции дала про-
мышленный ток
82
. С огромными трудностями, при исключительном напряже-
нии, но срок промышленного пуска станции выдержали
83
. Челябинск получил 
ток Челябинской ГРЭС. В этот же день ток получил Кыштым, а ночью — Кара-
баш. Последние дни были полны тревоги. Огромная затяжка с оборудованием 
маслоохладительного устройства, с сушкой трансформаторов, затяжка с испы-
танием. Все это внушило опасение за 10 сентября. Многие из этих тревожных 
моментов были позади. Маслоохладительное — оборудовано и испытано. Ис-
пытание длилось очень долго, оно, как говорят, много «перепортило крови» ра-
бочим и специалистам. Испытания прошли удачно. Мелкие недоделки исправ-
лялись во время работы
84
.  
Были проведены испытания трансформаторов, защиты разрядников. В 
14 часов 9 сентября под током была вся повысительная подстанция. Напряже-
ние через каждую минуту поднималось все выше и выше. Из маслоохладитель-
ного сообщали: «Двадцать две тысячи вольт; тридцать три; сорок девять; пять-
десят пять; семьдесят пять; сто…». Самое максимальное напряжение сто пят-
надцать тысяч вольт. Трансформаторы подстанции загудели. От кабелей и изо-
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ляторов послышался журчащий звон. На техническом языке — «коронирова-




Вечером 9 сентября на Челябинской ГРЭС приступили к испытанию ли-
нии до Кыштыма. По проводам за десятки верст пошел ток мощного напряже-
ния. На всем протяжении линии расставлены специальные люди для наблюде-
ния и немедленного исправления, выявившихся недочетов магистрали при ис-
пытании
86
. «Днем 10 сентября закончится вся остальная подготовка к подаче 
энергии. В этот же день Челябинск и магистраль на Кыштым и Карабаш полу-
чат промышленный ток. Челябинск получит 10 сентября первые 500 кВт.»
87
 В 
примечание указано, что в начале декабря в электросеть Челябинской электро-
станции включена (после Кыштыма, Карабаша и Ферростроя) Златоустовская 
подстанция. Проводка линии передачи была закончена на месяц раньше срока. 
В июле 1931 г. Челябгрэс дала первый ток Свердловску. На питание челябин-
ским током перешли такие ударные предприятия как электропечь Верх-
Исетского завода, Уралмашстрой, торфоразработки и др.  
Видимо сомнения о необходимости создания этой станции сохранялись 
все годы строительства, поскольку среди официальных слов, произнесенных по 
поводу запуска очередных мощностей, были и эти: «Под руководством партии 
рабочие, инженеры и техники Челябинской ГРЭС показали блестящие образцы 
в работе — пустили досрочно станцию, нанеся этим сокрушительный удар по 




Вторая турбина Челябинской электростанции мощностью 24 тыс. кВт 
была пущена 1 мая 1931 г. В Челябинске, 26 октября 1931 г. в 6 часов вечера на 
Челябинской ГРЭС был дан пар третьей турбине мощностью в 24 тыс. кВт. 
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Монтаж турбины произведен в три месяца 10 дней без иностранной помощи, на 
16 дней раньше срока. Подлинные образцы коммунистического труда показали 
бригады Зайкина, Разумова, Кузнецова, Пилависа и Русакова. К годовщине Ок-
тября три турбины будут сданы в эксплуатацию. Мощность Челябинской ГРЭС 
составляло 75 тыс. кВт. 
Третья турбина была смонтирована к 26 октября 1931 г. в три месяца и 
10 дней. Было вдвое быстрее, чем монтировались такие турбины за границей, а 
также смонтированные на электростанции первые две турбины. 7 ноября 
1931 г. состоялся торжественный пуск третьей турбины. С введением 7 ноября 
1932 г. четвертой турбины советского производства мощностью 24 тыс. кВт 
Челябинская электростанция достигла мощности 100 тыс. кВт. Вступлением в 
действие к декабрю 1935 г. еще двух турбогенераторов № 5 и № 6 по 
24 тыс. кВт каждый и котлов № 12, 13 и 14, Челябинская электростанция дос-
тигла мощности 150 тыс. кВт.
89
 
Когда план ГОЭЛРО обсуждался делегатами VIII Всероссийского съез-
да Советов, с докладом выступал председатель Государственной комиссии по 
электрификации Г. М. Кржижановский, и на огромной карте под его указкой 
вспыхивали огоньки электростанций, которые предстояло построить. Всего 
их было 27. Уральские: Чусовская — под номером 24, Пермская — 25, Егор-




15 сентября 1930 г. первый генератор станции мощностью 24 МВт дал 
промышленный ток. Через 2 г. с пуском 4-го турбогенератора мощность 
ЧГРЭС составила 100 МВт, а в 1935 г. станция вышла на проектную отметку.   
Хроника событий:  
 1927 г. — закончены: разбивка площадки, подготовительные ра-
боты, рытье основных котлованов под фундаменты, организация складов и 
закладка главного корпуса 
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 1928 г. — возведен главный корпус первой очереди, в основном 
готовы главная плотина и водоприемник, заложены башмаки разгрузка сарая 
№1, закончено строительство трех 3-этажных и одного 2-этажного жилого 
дома, клуба, бани и магазина 
 1929 г. — завершена отделка главного корпуса первой очереди и 
разгрузка сарая, в черновом варианте готово распределительное устройство 
10 и 3 кВ, начаты работы по возведению главного корпуса второй очереди, 
построено пять 3-этажных и два 2-этажных дома, начата теплофикация по-
селка 
 1930 г. — начаты монтажные работы, введено в действие обору-
дование первой очереди станции. Построены главный щит управления первой 
очереди, распределительное устройство и открытая подстанция с вводом 
трансформаторной группы 110 кВ, введена в работу топливоподача, готов 
вчерне главный корпус второй очереди, кроме котельной, построено семь 3-
этажных домов, здание управления и казармы охраны;  
 1931 г. — закончен главный корпус второй очереди и начат мон-
таж оборудования с вводом его в работу, закончен главный щит управления, 
введена трансформаторная группа на открытой подстанции, начато стро и-
тельство отдельной железнодорожной ветки «Электростанция—Копи», по-
строены два 4-этажных дома в поселке и школа ЗФУ;  
 1932 г. — ведутся монтажные работы второй очереди с пуском 
оборудования в действие, введена открытая подстанция с еще одной транс-
форматорной группой, окончено строительство зданий и сооружений второй 
очереди, строительство железнодорожной ветки и строительство поселковых 
зданий; 
 1933-1935 гг. — завершение всех работ, вплоть до благоустройст-
ва территории станции и поселка
91
. 
Интенсивное развитие Челябинска и соседних городов началось именно 
со строительства и ввода в эксплуатацию Челябинской ГРЭС — первой мощ-
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ной электростанции, построенной на Южном Урале. Интересно, что, когда 
технический проект ЧГРЭС еще только составлялся, роль Челябинска 
как потребителя энергии оценивалась весьма скромно. Предполагалось в 
ближайшем будущем построить здесь лишь два значительных объекта — за-
вод силикатного кирпича и прядильно-ткацкую фабрику. Электростанция 
предназначалась для обслуживания промышленности Златоуста, Кыштыма, 
Карабаша.  
Всё резко изменилось, когда был взят курс на индустриализацию.  
Пуск электростанции определил начало новой эры на Урале и ознаменовался 
строительными работами по сооружению предприятий-гигантов — Челябин-
ского тракторного завода, Челябинского металлургического  комбината и та-
ких крупных заводов, как завод имени Орджоникидзе, Челябинский завод 
ферросплавов, цинковый завод, завод шлифизделий, лакокрасочный, абр а-
зивный и многие другие крупные заводы Челябинска и Челябинской области. 
Всем этим предприятиям дала жизнь Челябинская ГРЭС. Решением Совета 
народных комиссаров СССР Свердловская, Кизеловская и Челябинская ГРЭС 





После 1912 г. в ходе реконструкции завода в связи с вводом новых про-
изводств началось строительство более мощной электростанции, но было 
прервано первой мировой войной. Возобновилось строительство уже в совет-
ское время в ходе реализации плана ГОЭЛРО в 1925 г. Газета «Уральский ра-
бочий» от 29 июля 1925 г. писала: «В Кушвинском заводе после восьмилет-
него перерыва на днях возобновились работы по достройке новой мощной 
электростанции. Новая электростанция должна быть одной из сильных на 
Урале. Два турбогенератора, по 5 тысяч киловатт каждый, находятся уже на 
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месте (установлены). Начинается дооборудование котельной станции; в 
ближайшее время будет установлена подача топлива на котельную  станцию. 
 Постройка новой Кушвинской электростанции закончится в мае-июне 
1926 г. На достройку станции отпущено 340 000 рублей. Вся работа по дост-
ройке и оборудованию выполняется рабочими вспомогательных цехов заво-
да. Новая станция планировалась на мощность в 15 тыс. кВт. Работали толь-
ко 2 турбогенератора по 5 тыс. кВт, а третий, тоже в 5 тыс. кВт, был пущен 
позднее. Первый турбогенератор был введен в 1927 г. В последующие годы 
станция расширялась, и к 1933 г. ее мощность составляла 18,5 тыс. кВт, сум-
марная паропроизводительность котлов составляла 117 т/ч
93
.  
К началу реализации планов I пятилетки Советского Союза в 1927 г. 
был подготовлен «Общий экономико-географический очерк Уральской об-
ласти и ее экономических ресурсов на 1928/29 – 1932/33 гг.» Отдельная глава 
исследования была посвящена электросиловому хозяйству Урала. В той главе 
авторы очерка подробно рассмотрели количественное и качественное состоя-
ние первичных силовых станций уральской цензовой промышленности
94
. Та-
ким образом, анализу были подвергнуты промышленные установки без рай-
онных электростанций.  
Суммарная мощность всех установок авторы оценили в 188 тыс. кВт. 
Первое место по плотности силовых установок занял Свердловский округ: 
110 кВт на 100 кв. км при средней плотности по Уралу 26 кВт на 100 кв. км. 
Превалирующая роль в структуре промышленности региона занимала метал-
лургическая промышленность – 64% установленной мощности от всей цензо-
вой промышленности. Второй место принадлежало пищевкусовой промыш-
ленности – 7,9% установленной мощности, третье место – электростанции и 
7,8%, четвертое – горнорудная промышленность и 7,6%. Первые пять мест по 
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средней мощности силовых установок принадлежали металлургической, 
электроснабжающей, строительной, горно-топливной и химической промыш-
ленностям: 1750, 1410, 1360, 1350 и 1130 кВт соответственно. Последние два 
места делили кожевенная и пищевкусовая отрасли: 265 и 300 кВт
95
. 
Авторы очерка пытались оценить степень износа электросилового обо-
рудования на предприятиях, но признались, что сделать это достаточно труд-
но. Они смогли оценить не все объекты, а только часть – 99 предприятий (из 
107), и предупредили, что к этим данным нужно относиться с осторожностью. 
Результаты этого достаточно ограниченного исследования дали неутешитель-
ные итоги – основная масса предприятий дала коэффициент износа свыше 
40%. Например, большинство станций предприятий Нижнетагильского окр у-
га (лидер по абсолютной мощности установок) имело износ от 50 до 82%
96
. 
В результате авторы пришли к следующему основному выводу: средняя 
мощность установок невелика при значительном износе, но при неполном ко-
эффициенте загрузки. Эти факторы влекли за собой высокие удельные расхо-
ды топлива и, как следствие, высокую себестоимость 1 кВт/ч. К этому необ-
ходимо было добавить недостаток квалифицированного персонала для  об-
служивания установок
97
. В контексте этих фактов разработка и реализация 
плана ГОЭЛРО как программы создания на Урале сети районных электро-
станций общего пользования выглядит стратегически абсолютно правильно. 
Именно такой способ организации развития электрификации края позволял 
максимально эффективно сконцентрировать силовые установки и калифици-
рованный персонал для их обслуживания.  
Насколько хаотично то наследие, какое имеется на Урале, хорошо пока-
зывал пример электрического оборудования уральских электрических стан-
ций. В области постоянного тока фигуририровало напряжение в 110, 220, 250 
и 550 вольт, в области трехфазного тока имеются напряжения в 200, 250, 330, 
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500, 525, 550, 2 100, 3 000, 3 500, 5 500, 6 600 вольт. Унификация рода тока, 
его напряжение как подготовка для электрификации района наряду с упоря-
дочением всего существующего электрического хозяйства района — это была 
одна из неотложнейших задач
98
. 
В течение 1920-х гг. уральский регион шагнул далеко вперед в деле раз-
вития применения каменного угля. Минерализация топливного баланса Урала 
достигла довольно крупных результатов в результате начала реализации плана 
ГОЭЛРО. За это время потребление каменного угля промышленностью возрос-
ло с 7,7% в период до начала Гражданской войны до 43% в 1926/27 году, и, со-
ответственно, потребление дров упало до 29,9%, а древесного угля—до 26,1%
99
. 
План ГОЭЛРО вывел уральскую энергетику на иной уровень, благодаря нему 
был сделан качественный рывок вперед. В 1928/29 х.г. районные электростан-
ции давали всего 4,2% всей электроэнергии региона, тогда как фабрично-
заводские установки обеспечивали 83,8% всей установленной мощности. Одна-
ко это было только начало. В перспективе именно районные станции должны 
были выйти на первое место по выработке уральской электроэнергии. В регио-
не стала формироваться самостоятельная достаточно мощная энергетическая 
система районных станций, на этапе 1920-х развивавшаяся только на основе те-
пловой энергии. 
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  Заключение 
Электроэнергетика одна из главных отраслей промышленности, которая 
обеспечивает развитие всего народного хозяйства страны. Государство 20-х го-
дов прошлого столетия не могло эффективно развиваться без электроэнергии.  
В начале ХХ века российская энергетика вместе со всей экономикой 
страны начала активное развитие. Это определялось расширением использова-
ния электричества в промышленности и в быту, появлением электрического 
транспорта, электроосвещения и пр. 
В 1912 г. все электростанции общего пользования отпускали на душу на-
селения примерно 3 кВт/ч (в 60 раз меньше, чем в США и в 10 раз меньше, чем 
в Германии). Все имеющиеся и строящиеся электростанции не были связаны 
между собой. Их параметры, например, частота и напряжение, имели колос-
сальный разброс. Тогда и появилась потребность в единой программе, которая 
бы увязала развитие промышленности в регионах с развитием энергетической 
базы. Новая советская власть целенаправленно занялась решением поставлен-
ной проблемы. С первых лет существования Советского государства глава со-
ветского правительства В. И. Ленин придавал огромное значение электрифика-
ции страны. По его предложению вначале 1920-х гг. была образована специ-
альная комиссия для составления плана электрификации страны – ГОЭЛРО. 
По наличию полезных ископаемых Урал является одним из богатейших 
районов страны, и естественно, что планом ГОЭЛРО, предусматривавшим ра-
циональное размещение электростанций по территории Советского Союза, зна-
чительное место было предусмотрено развитию энергетической базы на Урале. 
Для реализации плана требовалось стремительное развитие местных месторож-
дений угля: Челябинский, Кизеловский и Егоршинский угольные бассейны.  
В дореволюционный период Россия располагала крупнейшими в мире за-
пасами торфа. На ее территории было сосредоточено более 60 % мировых запа-
сов торфяных ресурсов. Разведано более 60 тыс. торфяных месторождений об-
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щей площадью около 50 млн. га (в границах промышленной залежи) с запасами 
торфа 162 млрд. т. В уральском экономическом районе (УЭР) сосредоточено 
9158,9 млн. т воздушно-сухого торфа – это 25 %запасов торфа европейской 
части России. Запасы торфа УЭР характеризуются большим разнообразием и 
высоким уровнем концентрации: около 86 % их сосредоточено на месторожде-
нии площадью свыше 1000 га, 52,4 – запасов представлено низинным и сме-
шанным типом торфа, 38,6 % – верховным и переходным. 
Качественная характеристика торфяных залежей, которые можно исполь-
зовать для добычи топливного торфа, очень хорошая. Торфяные месторожде-
ния Урала разнообразны по условиям образования, строению залежей, свойст-
вам торфа и другим характеристикам. Развитие торфяной промышленности вы-
текало из плана ГОЭЛРО. Строительство первых электрических станций и тор-
фяных предприятий для них находилось под неослабленным вниманием прави-
тельства. Большое внимание проблемам добычи торфа стало уделяться после 
принятия плана ГОЭЛРО, в котором предусматривались электростанции на 
торфе в Европейской части страны и на Урале.  
В 1920 году, после начала выполнения плана ГОЭЛРО, появляется воз-
можность осуществить механизацию и автоматизацию производственных про-
цессов. План ГОЭЛРО стал первой комплексной  научно-технической и соци-
ально-экономической программой возрождения страны, единая программа пре-
образования экономики государства и важнейших отраслей (прежде всего тя-
желой индустрии) на основе электрификации. Здесь впервые была обозначена 
перспективная роль электрификации в развитии промышленности, строитель-
ства, транспорта и сельского хозяйства. Реализация плана ГОЭЛРО дала воз-
можность широкого внедрения электрической энергии во все отрасли народно-
го хозяйства, что привело к резкому увеличению производительности общест-
венного труда и как следствие широкому использованию топливных и гидрав-
лических ресурсов. 
К началу ХХ века на Урале на отдельных заводах и в крупных админист-
ративных центрах стали появляться первые электростанции, которые питали 
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местную промышленность и городское хозяйство. На этом этапе электрифика-
ция развивалась крайне разрознено и не равномерно. Появление электростан-
ций в крупных промышленных центрах, а затем объединение между собой в 
единые энергетические системы позволило покрыть территории страны сетью 
линий электропередачи. Стала развиваться локальная программа уральских 
кустований. 
На Урале еще на дореволюционном этапе было создано большое количе-
ство разрозненных генерирующих установок различной мощности и состояния. 
Сразу же после принятия плана ГОЭЛРО в 1921 г. в «Главэнерго» была подго-
товлена и начала осуществляться программа кустования локальных уральских 
энергомощностей. Предполагалось соединение линией электропередачи неко-
торых местных установок в единый куст, что позволяло эффективнее управлять 
ограниченными мощностями отдельных заводских станций. Программа была 
разбита на две очереди. I очередь предусматривала создание четырех кустов, II 
– двух. В конечном итоге спустя десятилетие появится единая система «Урал-
энерго». 
В результате принятия плана ГОЭЛРО происходит развитие и реконст-
рукция промышленности области и других, считавшихся ранее отсталыми, ок-
раин России, что сыграло немаловажную роль в образовании единого социали-
стического государства. 
В течение 1920-х гг. уральский регион шагнул далеко вперед в деле раз-
вития применения каменного угля. Минерализация топливного баланса Урала 
достигла довольно крупных результатов в результате начала реализации плана 
ГОЭЛРО. За это время потребление каменного угля промышленностью возрос-
ло с 7,7% в период до начала Гражданской войны до 43% в 1926/27 году, и, со-
ответственно, потребление дров упало до 29,9%, а древесного угля—до 26,1%. 
План ГОЭЛРО вывел уральскую энергетику на качественно иной уро-
вень, благодаря чему был сделан качественный рывок вперед. В 1928/29 х.г. 
районные электростанции давали всего 4,2% всей электроэнергии региона, то-
гда как фабрично-заводские установки обеспечивали 83,8% всей установленной 
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мощности. Однако это было только начало. В перспективе именно районные 
станции должны были выйти на первое место по выработке уральской электро-
энергии. В регионе стала формироваться самостоятельная достаточно мощная 
энергетическая система районных станций, на этапе 1920-х развивавшаяся 
только на основе тепловой энергии.  
Для обеспечения всех предприятий энергетики постоянно увеличивали и 
наращивали мощности, вводили в строй новые котлы, турбины, генераторы. 
История развития энергетики на Урале представляет сегодня большой научный 
и практический интерес. Невозможно представить современное государство без 
развития электрификации в жизни общества. В настоящее время топливно-
энергетический комплекс является одним из устойчиво работающих производ-
ственных комплексов российской экономики. Он определяющим образом влия-
ет на состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспечи-
вая: около ¼ производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и 
доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов 
федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. Полностью обеспе-
чивая себя топливно-энергетическими ресурсами, Россия является и крупным 
экспортером топлива и энергии, они составляют около 60% её экспортного по-
тенциала. 
Таким образом, на Урале в результате плана ГОЭЛРО планировалось вве-
сти 4 электростанции общей мощностью 165 тыс. кВт: Кизеловскую ГРЭС, Че-
лябинскую ГРЭС, Егоршинскую ГРЭС, Чусовскую ГРЭС, а также реконструи-
ровать ряд действующих электростанций. Кизеловская районная станция, вме-
сто плановых 40 тыс. кВт, имела мощность всего 6 тыс. кВт. В 1931 г. Челябин-
ская ГРЭС в 1931 г. мощность станции достигла 51 тыс. кВт, но плановая мощ-
ность 100 тыс. кВт. Максимальная нагрузка Егоршинской станции в 1931 г. по-
сле реконструкции не превышала 13,6 тыс. кВт, а по плану ГОЭЛРО планиро-
валось 40 тыс. Вызвано это было тем, что работал только один 5-й агрегат, а 3-й 
и 4-й отключались, так как не справлялась котельная. Свердловская ГРЭС пер-
вая на Урале на торфяном топливе мощность пока не велика – 6 тыс. кВт. При 
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этом, мощность районных станций по-прежнему сильно уступала цифрам, за-
ложенным в программу ГОЭЛРО, а некоторые из запланированных в 1920 г. 
станций, как, Чусовская ГЭС – 25 тыс. кВт так и не были построены. 
В ходе данного исследования, выполнены следующие задачи: изучены 
исторические предпосылки разработки угольных месторождений и становления 
энергетической системы на Урале; проанализированы основные задачи и на-
правления плана ГОЭЛРО; выявлены процессы реализации плана ГОЭЛРО для 
быстрого восстановления и реконструкции промышленности уральского регио-
на. Получена комплексная характеристика истории развития электрификации 
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Методическая разработка экскурсии «От водяного колеса до «первенцов 
ГОЭЛРО» 
Введение 
В настоящее время в связи с возрастающим интересом к региональной 
истории наблюдается новая волна подъема активной пропаганды достижений 
отечественной энергетики на примере Свердловэнерго.  
Постоянная экспозиция построена по историко-хронологическому прин-
ципу с привлечением современных музейных, художественных и информаци-
онных технологий. История развития Уральской энергетики здесь представле-
на от «водяного колеса» и «лампочки Ильича» до современных энерготехни-
ческих достижений. 
Среди экспонатов можно увидеть уникальные документы, фотографии 
строительства «первенцев» ГОЭЛРО и последующих электростанций-
«гигантов», оборудование, приборы 1920-1970 гг. демонтированные с энерго-
объектов Урала, действующие макеты парового двигателя и водяного колеса 
речной плотины, фрагмент решетки ограды Рейхстага, привезенный из Берли-
на энергетиками-фронтовиками и многие другие интересные исторические ар-
тефакты. 
Посетителей ждет не только приобщение к страницам истории ураль-
ской энергетики, но и возможность получить ответы на часто задаваемые во-
просы: О том, как нужно грамотно обращаться с электричеством и электро-
приборами расскажут герои любимых мультфильмов и тематические ролики.  
История Электроэнергетики является темой к которой может обращать-
ся большой круг учителей и школьников. 
Вид экскурсии: тематическая экскурсия. 
По составу и количеству участников: групповая. 
По месту проведения: музейная.  
По способу проведения: экскурсия-лекция. 
Цель: Ознакомиться с историей энергетики.  
Задачи: 
Создать условия для формирования у обучающихся нравственных ценно-
стей – любовь и уважение к Родине, народу.  
Развивать у обучающихся историческое сознание с позицией: осознания 
себя продолжателем дела предков, хранителем исторической памяти своего на-
рода, ощущение сегодняшнего дня как части истории. 
Место проведения экскурсии:  
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Музей энергетики Урала г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17 а. 
Продолжительность экскурсии: с 12.00 – 13.30 (продолжительность 1 час 
30 минут) 
Организаторы экскурсии: студент исторического факультета УрГПУ Са-
рапулова Анастасия. 
Описание хода экскурсии: 
Вводная часть, в которую входят правила поведения на экскурсии и тех-
ники безопасности 
Основная часть (включающая рассказ об истории энергетики Урала, об 
экспозициях музея и демонстрацию экспонатов).  
Заключительная часть (подведение итогов, проведение рефлексии).  
 
Технологическая карта экскурсии 
Тема экскурсии: «От водяного колеса до первенцов ГОЭЛРО».  
Продолжительность: 1 час 30 минут.  
Автор-разработчик: Сарапулова Анастасия Викторовна.  
Содержание экскурсии: 
Вводная часть, в которую входят правила поведения на экскурсии и тех-
ники безопасности 
Основная часть (включающая рассказ об истории энергетики Урала, об 
экспозициях музея и демонстрацию экспонатов).  
Заключительная часть (подведение итогов, проведение рефлексии).  
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Рис. 1. Первое освещение улиц электрическим светом на «Театральном 
перекрестке» – перекрестке Главного и Вознесенского проспектов.  
 




Рис. 3. Разработка плана ГОЭЛРО.  
 
Рис. 4. Создание акционерного общества «Свердловская ГЭС».  
 












Рис. 8. Создание «Уралэнерго».  
 
 
 
 
 
